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1 
La mujer 
a prensa diaria l ia publi-
io la noticia de las ú l t imas 
tinciones de que l ia sido ob-
o la mujer de la Falange, 
bonificada precisamente en 
oV días en Mercedes Sanz, 
Kia de Onésimo lledondo, 
legada l í ac icna l de Auxi l io 
iial, a quien se l ia nombra-
presidenta del Comité Mun-
j femenino para el descan-
¿el obrero, y miembro del 
¿ t é Internacional Consul-
j , que acaba de reunirse en 
lia, donde esta admirable 
aarada nuestra ba sido ob-
0 de^inmensas deferencias 
jlcgios por la labor senci-
uente f ormidable que ba 
liaado"en Auxi l io ^ocial , la 
a más noble del iluevci ¿Hü-
k 
1 es que la vida de la mu-
española tiene—dentro de 
falange—un destino. Gran-
glorioso, único. Engendrar 
Sueva España que k la luz 
,1 impulso generador de la 
añge empieza a sjmanecer. 
ín la filosofía de los impe-
i, ía mujer es la peña viva 
ide arraiga su fundamento, 
mujer no es hembra en 
fructo de sensibilidad. Es 
orazón mismo de nuestra 
laña: el seno fecundo don-
engendra el número y la 
rza que sostiene la vida de 
stro futuro Imperio. La 
iva España la -engendran 
madres entre dolores con 
iangre de sus bijes. 
Toio Imperio que surge 
Ive con pasión sus ojos ha-
los ojos de sus mujeréfe. • 
ia ellas, con mirada ardien-
ha mirado desde sus más 
nos orígenes nuestra Fa-
je. Hay que nacerlas ma-
\ Esposas, bijas fuertes de 
íueva España . Fuerte ceñ-
ios embates de unos tiem-
-tiue vamos dejando .̂e v i -
rpresaicos en pagania y 
rutecidos e n espirituali-
que se iban apoderando 
i mujer. Fuerte contra los 
Stes de la pasión, para 
Uegne basta ella, no para 
•sarla, sino para besar sus 
como se besa a una v i r -
Puerte para enseñar la el 
iwio hogar, donde nazcan 
'ijos del Imperio próximo. 
f4a de frivolidades iníe-
Próx ima a la reali-
^cerante y gloriosa de 
guerra redentora. Con" . 
Preocupación dé in t imi -
siticera—hacer algo cada 
¡tor Dios y por España—• 
aprendida de la nefasta 
f̂ íia imposición de pasar-l a en el bar o en el pa-
delictuossmeiite iijena 
Wor de la guerra. jSino 
l ocac ión de grandeza eñ 
•^a y en el corazón. Co-
ilar P rmío de Rivera, co-
ftlercedes Sanz Bachiller, 
Ns de la Falange, 
' í r iba E s p a ñ a ! 
Leoneses: Si queréis que 
fcstra provincia Ocupe el pr i -
|r lugar en aportaciones de 
itarra, haced, entrega de to-
3 los metales viejos que ten-
fe, y contribuiréis a hacer la 
paña Una, Grande y Libre 
i todos deseamos. 1 . • 
P A R T E O F I C I A L DB 
del Cuartel General del Generalísimo, correspondiente al d í a de hoy; S 
= E n el sector de Tnjmp, í|ué rechazado un intento de ataque enemigo S 
S en la meseta de Conques, durante la pasada noche, ) | | 
S E n el frente de Teruel, en la noche de ayer y madrugada de hoy, == 
H etacaron los rojos en el sector de E l Coso, siendo totalmente rechazados S 
jE y dejando próximos a nuestras líneas más de 100 cadáveres y muchos S 
Ej más en el campo, algo más distantes. Entre los muertos, recogidos fí» S 
S guran varios oficiales. E l car(tjgo infligido al enemigo ha &ido tan duro, | | 
S Que no ha desplegado en el d í a de hoy actividad alguna. 
H En el frente de Castellón, secter de Onda, han ocupado nuestras M 
S tropas alturas al oeste del pueblo de este nombre, |a ermita de Santa =j 
Ü Bárbara, ía casina de Prades, la Fuente del Mayón y una altura al E 
S oeste del barreneo de Arlana. ' 
S E n el sector de Bech!, nuestras fuerzas también han proseguido su! S 
= avance, atravesando la'carretera de Artena, ¡a la bifurcación al este, lle= ¡5 
S gando hasta las. cercanías del vértice Punta! y a dicha fjifurcación de | | 
S caiTeteras de Artena y Villavieja y habiendo empezado además la lim- g 
pieza de la bolsa de Bechi. 
S , Durante la operación, fué vencida ía resistencia opuesta por los re» g 
^, jos, que han dejado abandonados sobre el terreno más de 300 muertos = 
Ü de los muchos, que se íes han hecho. H 
M En el sector de Peraleda de Sauriejo, fueron rechazados en la ma- g 
E drugada última nuevos intentos de ataque del enemigo. 
I A C T I V I D A D D E L A A V I A C I O N 
Ü Ayer fueron bombardeadas las fábricas ,al oeste áz Carcageníe y es= g 
E taciones de Masamagrel! y de Alcira, en lais que había trenes con mate= E 
= rial de guerra, causando incendios. 
Ü Salamanca, 30 de Junio de. 1938. I I Año Triunfal De orden de S. E . , | | 
Ü el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. ^ 
-¡imíiinniniiíinnHinmnsnHD Hiiuniiiüiiuiniiniiíinimiiiiiiniiiii 
Sobre ía cuestión 
de fos bombardeos 
S I G O 
Londres, 30. E l cambio de opL 
nicnes de estos últimos días en= 
tré Inglaterra, Francia, Italia y 
las dos partes en fucha en E s -
paña para tratar de establecer 
uno o más puertos en la España 
-roja, que serían inmunes a los 
raids aéreos y otros ataques, ha 
dado resultado satisfacíori?, se= 
gún comenta la prensa de hoy. 
Se cree generalmente que el 
puerto de Almería será elegido 
para dicho propósito. Se recuer= 
da a este respecto que en su en-
trevista con el corresponsal de! 
"Times", el Generalísimo Fran-
co propuso el establecimiento de 
Él precio del pan 
y de !a harina 
Por orden del limo, señor Jefe del 
| Servicio Nacional de Agricultura han 
quedado prorrogados para ei mes de ju 
| lio, los precios del pan,' harina y sub" 
productos que han regido en el mej de 
> onio. 
León, 30 de junio de 1938. (II Año 
Triunfal).—El presidente. 
00 nn puerto en la zona roja para 
La se 
00 el desembarco de todas las msr---
00 candas, no de carácter mii.tar, y 
00 que habría de ser puesto bajo el 
00 control de la administración cen= 
00 tral. i ü , í' fgj > 
VVV/V'.V.VAV.WAV.V.V.V. 
unda corri-
^ feria en 
Burgos 
Burgos, 30.—Esta tarde se 'ha 
celebrado en esta ciudad la segun-
da corrida de feria, lidiándose ga-
nado de Cobaleda, por Marcial La 
lauda y Jaime Ncain. 
E l ganado noble, aunque soso. 
Marcial Lalanda, cumplió bion en 
los tres bichos que le tocaron en 
suerte. Jaime Noain estuvo supe-
rior, -aortanido la oreja en todosi 
sus toros y los rabos a los dos úl-
timos. 
Asitieron a la corrida el Minis-
tro y Subsecretario de Hacienda 
y fué prc-sidida por la Jefe y Se-
cretaria de la Sección Femenina 
de Falange Española Tradiciona- ^ 
lista y de las J.O.N-S., la Delega-
da do Auxilio Social y otras je-
raquías del Movimiento. (Faro)! 
Ccn ello no logras sino acret er^ 
la desgairadorameiite. V 
No puede servirle de consuc 
lo el observar que otros com© 
i ú persiguen el mismo fin. ¡ JSXIS 
ten tantos seres desarraigaíSos 
por sí misinos del medio! Co-
mienzan por la preocupación d© 
escribir un libro. Para ello no 
necesitan sino persuadirse de la, 
neoesidad que las gentes que les 
rodean sienten de saturarse en 
sus versos (es lo más corrien-
te). Y lo escriben. Porque 
¿quién es capaz de cenvencer a 
un muchacho que tiene veinte 
años y que hace versos de quí 
el mundo proseguirá imper^S^ 
bable su giro sin sus emociones 
líricas ? 
Por una inmediata asocia-
ción, brotará entonces el afán 
de plantar su árbol—no a^uel 
ingenuo de la infancia—sino ese 
llamado a cubrir en su vida una 
función fundamental. 
Sólo después, cuando ios años 
y la - ^ i a iiondtt eso y sareni-, 
dad en las almas, cuando el ru-
bor del fracaso enciende losi 
ojos, cuando el libro se recuer-
da con la ternura que una ma-
dre pone en el hijo corcovado y 
el árbol murió ahogado de sol 
y de piedras, es cuando nos afe-
{rramos a ese último trance del 
hijo. Pero del hijo nuestro. Sin 
la obsesión de cumplimentar 
ningún aforismo. 
¥ sv logramos esi^—querida 
amigo—podemos considerar que 
nuestra función en la vida ha 
sido completa. Más que si hu-
biéramos escrito un libro sin 
sosiego, hubiéramos plantado 
un árbol sin sol y hubiéramos 
tenido nn hijo sin luz... 
Carta a un amigo pre-•jki • • 
ocupado. 
Entiendo, querido amigo, que 
sin duda tu obstinación te ex-
travía. Quizá no comprendieras 
el significado de mi ASTEEI^-
CO de ffijer. Y es sin embargo' 
claro y terminante: La preocu-
pación de Don Eosendo y sus 
consecuencias, crearon en él 
una ext raña disposición, agena 
a su íntima constitución ante-
rior, hasta el grotesco extremo 
de modificar sus gustos y éx-
perlünentar un extraño placer 
ante el verde pálido de la lechu-
ga. . -
Esta misma inquietud te 
desazona de tal forma, que con-
sideras incompleta tu vida si no 
das cima al ya clásico afciismo 
de "Plantar un árbol. Tener un 
hijo. Escribir un libro". Y en la 
consecución de estos tres reco-
dos, tr iángulo donde, al igual 
que en nuestras plazoletas leo-
nesas, se desenvuelve la inten-
sidad de tu existencia, has pues-
to un poco más de lo que todo 
espíritu medianamente organi-
zado debe poner en los logros 
más esenciales. 
Porque abrumado por la ple-
nitud de tu preocupación, ta l 
vez no aciertes a entrever el fu-
gaz centelleo que determina ía 
radical modificación, yo me 
atrevo a insinuarte que tu mu-
tilación es absoluta. • Has dividi-
do la naranja en tres gajos y 
con cada uno de ellos ^i-rsudes i 
calmar la, sed de i-sas tres fau 
ees abiertas en tus ent rañas 
NW.V.V.- .W.V.-V.V.V.V.W. W.V.V.V.«.V.V.W.V.VaV.V,*. 
Disposiciones oficiales 
Burgos, 30.—El "Boletín del 
Estado" publica, entre otras, las 
siguientes disposiciones: 
Orden del ministerio de Justi-
cia, c-n cumplimiento del Decreto 
de Restablecimiento de la Compa-
ñía de Jesús en España, disponien 
do quede constituida la comisión 
que manda el artículo 3.° del mis-
mo, que bajo la presidencia del 
Jefe del Servicio Nacional de 
Asuntos Eclesásticos, quede cons-
tituida con los siguientes vocales: 
D. Pedro Alfaro y Alfaro, Aboga-
do del Estado y Jefe del Servicio 
Nacional de lo Contencioso del 
Estado, en representación del mi,, 
Incideníe 
Ruso - Japonés 
Moscú, 29.—Un comunicado anuncia 
que los japiiieses se han incautado de 
un barco frigorífico ruso, por navegar 
en aguas que . le estaban cómpletfmeníe 
prohibidas y bajo el dominio de los ni-
pones.—DRV. .1 l ; . j. i ~, 
nisterio de Hacienda; D. Teodoro 
Falomeque García de> Quesada,, 
Magistrado de la Audiencia Te-
rr i torial de Burgos; D. Felipe 
Salba Modet, Magistrado de Pam-
plona, y D. Alfonso Lara Gil, 
Doctor en Derecho. (D. R, V.) 
Elecciones yan-
Nueva York, 30.-Además de 'U: 
Guardia, alcalde de Nueva York, ju-
dío español y masón, y del novelis-
ta Smclair Lewis, ¿parece ahora otro 
candidato: nada menos que el co-
ronel Caios Lindbcrg, quien con-
tana con el apoyo de la juventud 
norteamericana. 
Un "promotor" neoyorquino ofre-
ce al famoso aviador medio millón 
de dolares por la exclusiva de su 
primer discurso electoral. / 
_ La. presentación de ía candidatura' 
de Lmdberg ha. despertado extraor. 
dmaria sensación en todo el país. J 
N O T A S 
viernes 1 de julio de 1938 
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UNA BODA 
sdbir ayer a los^pericdistas 
d /.Icalde de la ciudad, camarada 
Femando G. Regueral, nos mani-
festó que se había visto precisa-
do a imponer las multas siguien-
tes: 
De veinticinco pesetas, a Ber-
nardo González, domiciliado en 
Acebachería núm. 16 y Fiancisco 
San Martín > que viye en la misma 
calle núm. 3, por molestar sus hi-
jos a unas señoritas en la calle de 
Ordeño I I . 
A Leónides Viejo, otra de la 
misma cantidad, por tirar sus 
criados unos sacos de patatas en 
malas condiciones-en el puente de 
la Estación y en las proximidades 
del paseo de la Condesa de Sagas, 
ta. 
E X P E D I E N T E S D E INCAUTA-
CION D E B I E N E S 
E n la actualidad se están ins-
truyendo los siguientes expedid-
tes de incautación de bienes: 
Contra Manuel Flórez Fernán-
dez, vecino de Garrafe; Fernando 
Ceballos de las Torres, vecino de 
León; Ignacio Cubiilas García, 
vecino de Robledo; Gregorio Gu-. 
tiérrez Benéitez, vecinó dé Roble-
do de la Valdoncina; Esperanza 
Fernández González, vecina de 
Pontedo; Melchor Castañón Cas* 
tañón, vecino de Rodiezmo; Pedro 
Alvarez Valle, vecino de Valpor-
quero; Federico Horta Alonso, 
vecino de Llamazares; Isidoro Al-
varez Gutiérrez, vecino de Reu!-
lluera; Pedro Balboa Serrano, ve-
cino de Vij|aobispo; Delfino Arias 
Arias y rromás González Alonso, 
vecinos de Pola y Geras de Gor. 
don respectivamente, y Márcelino 
Abolla López, vecino de Burbia. 
i I JUICIOS D E ¿FALTAS 
Ayer mañana se celebraron en 
el Juzgado Municipal dos juicios 
de faltas contra Francisco Fer-
nández y Manuel Martínez, veci-
ñores y fueron sorprendidos pes-
cando sin licencia en el rio Ber- j E n i^igiesia de I\uestra beñora 
nesga. I del Mercado de esta capital, han,' 
Fueron condenados al pago de SUs destinos el bizarro sar-
cinco 
de'l juicio. 
R E G I S T R O C I V I L 
Defunciones—Josefa Alvarez 
Sierro, de 87 años; Emérita Al-
mirante Rueda, de euatro meses 
de edad. . 
V I D A N A C 
D 
S E G U N D A L I N E A 
Los camaradas pertenecientes a la 
Primera Falange de la Primera Centu 
ría, se presentarán en el Cuartelillo, a 
las' 22,30. horas del día de hoy, dispues 
tos para prestar servicio. 
S E R V I C I O D I U R N O . 
Los camaíadas pertenecientes al Gru 
pesetas de multa y costas gPnto de Tiradores de Ifni, cama- po Sexto, se presentaran en el u ia r .c 
' da J o s é Tabernero Sernal y la | l i l lo, a las 20 horas del día de hoy para 
nombrarles servicio. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional Sindicalista. 
León, 1 de jul io de 193B (Segundo A ñ o 
Triunfal).—El Jefe de Bandera . 
raí 
¡ simpática señorita de Crémenes 
j Liaría Mercedes Figueroa Fernán 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Ayer mañana, se celebró una 
causa contra Serafín Antonio Sil-
va, acusado de haber vendido va', 
rios hierros y un motor, que ha-
bía en un garage arrendado a An-
gel Suárez. 
E l fiscal D. Emüio Rodríguez, 
calificó el hecho de hurto y pidió 
para el procesado la pena de dos 
meses y un día de arresto. 
E l letrado Sr. Diez Arias, abo* 
gó por la libre absolución de su 
patrocinado. 
Fueron suspendidas otras dos r bella fiesta de las Espigas 
causas, en las que actuaban los Castro, 
letrados Sres. Pinto Maestro y 
Alvarez Cadórniga. 
dez. 
Fueron apadrinados por D. Dioni-
sio Prieto Malagón, amigo del no-
vio, y doña Presentación Barbé, 
amiga de la novia. 
Los novios salieron para Sala-
manca y otras capitales de la E s -
paña liberada. 
O R D E N D E P R E S E N T A C I O N 
Se ordena a todos los jefes de Centu 
ría y Falange de esta Organización .Tu 
venil, para que se presenten en el día 
datura L , ^ ^ 
ASia. 3, segundo. ^ 
-• - ' ' -V 
C I T A C I O N - ^ 
Se ordena a tr^,-, i 
componen la o l0S Camaradas ^ 
presenten , 0 'ganizació» Juvenil * presenten el próximo dom,ng0 d!a j . 
en el cuartel. a ' 
Con las banderas d e W r r a 
P r u d e n c i o B e c e r r o 
Les deseamos una interminable de hoyj a las siete de la ^ eil la je 
luna de miel y prosperidades en i 
su nuevo estado, a la vez qts ha-
cemos votos por que el CcTmarada 
E l dia amaneció triste tristisi-
mo. Parecía presagiarse algún 
grave suceso. Los rojillos contra 
toda costumbre, quisieron'recupe-
rar, a la salida del sol, la montó-
ña perdida al anochecer; taíea 
inútil. 
Bemal, después de terminado es-
te breve permiso, y reincorporado 
a la lucha contra el destructor 
marxismo, tenga mucha suerte. 
L A F I E S T A D E L A S ESPIGAS 
E l próximo día 2 celebrará, como lie 
mos dicho, la Adoración Nocturna lu 
en Pueme 
Durante el día, aunque el pásl-
[ mo temporal impidió a la aviación 
SeCCÍÓn AgrOnÓmlCa hacer act0 de P^sencia, y que la 
S B B K í l j f r í n 1 í a n n artiliería actua.se como de ordi-
fflSfflHllae í - ^ w n w - nario, guiados por nuestro alférez 
C I R C U L A R SOBRE E L S U L F A T O ^ Dávila, ganamos varias posiciô  
UN E M P L E A D O MUNICIPAL 
HERIDO 
E n la Casa de Socorro fué asis-
tido de varias erosiones de pro-
nóstico reservado, en ambos bra-
zos y región costal, el obrero del 
Ayuntamiento, Angel García Va-
ca, de 41 años de edad, vecino de 
Valdefresno, y producidas al caer 
se de la camioneta que montaba. 
HERIDOS A L C A E R S E 
Jerónimo Robles, de 16 años de 
edad, que vive en el Vivero del 
Parque, fué asistido en la Casa 
de Socorro, de una herida incisa 
y leve en la cabeza. 
—José Antonio Alonso, de 8 
años de edad, también fué curado 
La presentación de la guardia, con 
sermón de director, será a las diez y me 
dia de la noche. 
A M O N I C O 
En cumplimiento de órdenes super») 
res, se dispone que el sulfato a m ó n i x 
que en breve podrá ser adquirido en ios 
puertos de Santander, Bilbao y Pasajes, 
tendrá como precio, en t»niacén de ceta 
lllsta de esta provincia. 39,30 pesetas ios 
TOO k'Ios, más los portea de ferrocarril 
desde origen a estación más 
nesnes, pero, al subir a la últini^ 
cota, una bala traicionera hoótftó 
el pecho de nuestro camarada Be 
cerro, natural dé" J^ET Bañoza. "1 
Anochecía... Minutos más tar-
de ocupaba ya un " puesto sobre 
los luceros, que allá arriba par-
padeaban tristemente. 
| Parecía conservar aún su típica 
próxima, » . _ • 
En la madrugada del dia 3, domingo, — - ^ constar en todo ca3o ^ • sonrisa Le acompañamos hasta 
se hace la bendición de los campos acto . . . . . . , , _ el puesto de 
\\ que debieran acudir cuantos fieles pu-
diesen para pedii* a Dios el pan de Ta co 
sccha ubérrima. 
i3*- familia un recordatorio: la carte-
E i el almacén está en localidad que r a en cuyo centro llevaba una "fo-
no disponga de estación, podrá recar- to" de la Virgen de su pueblo,! 
jgarse hasta cinco céntimos por k i lo - qUe recibió el postrer beso de su 
I metro de distancia. ' sangre heroica. 
.precedencia de la .Tier.'aiJa, así como te 
, . . . nuestra ultima despedida, del bol-
ner, a disposición de las inspeccione. s i l l o ^ ^ v & o de su camisa a:uil 
que se realic^iós^ ^s^fícantes ̂ Portii-'¿nsangrontada, recogimos para su 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
En el Gobierno Civi l nos entregaron 
ayer las siguientes notas: 
Recibido de los obreros y empleados En cantidad de una tonelada se rebaja . Camarada Becerro: la corená 
tu tumba, colocados que sobre de la mina San Carlos de don Timoteo 1 {el precio en cinco céntimos, v para cin 
Zamarreño, con destino a la suscripción I en qú¡IK:e céntimos> Se ha ^ leonc.3eS de l a Segunda &n. 
pro Ejérci to y Milicias, 158,80 pesetas. K - de ^ ú ^ ^ ^ Y . ^ y de las LCN-S. 
De los empleados y obreros de la ™ n a |comprador ^ el | de Navar ra> €S e l arco qTie foi.. 
León, 30 de junio de 1938 ( I I Año m a n nuestros brazos, cuando al 
nos de León y domiciliados él pií- en este benéñeo centro, de una 
añero en el Paseo dol Túnel nú- 1 herida contusa y leve en el parie-
ínero 4, y el segundo en la carre-
Üera de Trobajo. Ambos son me-
tal derecho, producida por una 
caída casual. 
C u b r i c i o n e s 
Entrega iamediaíamente de chapas de cinz 
lisas y .acanaladas para cubiertas y reparacio-
nes de tejados. 
Eirigirse a la 
Recsl C o m p o n í e s A ? f « r í a n a de Miatas 
A v i l e s F á b r i c a efe A m a o 
C A J . P A S 0 E S J I N ' A 0 R I A N ( L e 5 n ) 
Apeadero: La Losilla. FerrocaiTlI León-Bilbao 
( A l ki lómetro de la Estac ión) 
Aguas termales alcaüno térreas; indicaciones: Reumatismo en todas 
sus formas, enfermedades del aparato digestivo. 
L a s m á s antiguas de España. 
Coche a todos los trenes. 
T E M P O R A D A : 15 J U N I O A 30 S E P T I E M B R E 
de doña, Sara Quiñones, 247,05 pesetas 
y de los obreros y empleados de la mi 
na Sorpresa, Antracitas León S. A . A d 
ministración Judicial, 253,30 pesetas. 
Recibido de la comisión artística de 
jóvenes de Pesquera, 43 pesetas, recau 
dadas en una función benéfica con des 
tino a Frentes y Hospitales. 
Do Lino Amanz Rodríguez ha entre 
gado 10 pesetas con destino a la sus 
cripción del Ejérci to y Milicias. 
La comisión artística de jóvene sde 
Prado de la Guzpeña, lia entregado por 
conducto del Excmo. señor gobernador 
civil la cantidad ele 36 pesetas, recauda 
das en una fiesta benéfica con destino 
a Frentes y Hospitales. 
y i S I T A S 
El>Excm>. señor gobernador civil ha 
recibido en el día de aj'er las visitas si-
mtes: don José Maria Cruzado y 
don Francisco Sánchez, don José 
Rodríguez, don Elicio Rodríguez • 
C H A R L A S E N E L C L A U S T R O 
El domingo pnSímo, día 3 do Julio, a 
las doce y cuarto, será lascgunda charla 
de la temporada, en el claustro de Vi 
r'atedral. 
Hablará el señor Eerrueta sobre el 
tema "Elogio reverente de la Cateara^, 
Excusado es decir más. 
Es Conveniente que los oyentes, para 
1 interrumpir la misa, por no haber en 
ida por Guzmán 'e l Bueno, entren per 
parte del Palacio Eoiscopal y sí^an' 
Triunfa).—El ingeniero jefe. 
Lorenzo Cabezas 
F A B R I C A ~ ~ 
de 
C H O C O L A T E S 
A S T O R G A 
G A R A O 6 
pie de tu cadáver, tras silenciosa 
plegaria, lanzamos nuestro grito 
ritual de ¡¡Presento!! Promesa y/| 
oración, plegaria y juramento d 
imitar tus virtudes y vengkf• t 
meoria. Queremos que llegan' 
su eco hasta tu familia, le dé r; 
tro más sentido pésame, 
I . Mielgo 





O P P 
Burgo fiumtút S L E O N 
T I N T O R E R I A E S P f l 
DE RAMON M. FARRAPEIRA 
t Teñido y limpieza de toda clase de prendas, por delicados qee t e A - ¡ 
l tejídoi. LUTOS EN OCHO HORAS. Transformación de UM p ^ . \ 
l De^£s a color. Prontitud en !o» encargos. Colores a miieatra, P a K , t 
l t y solidez en todos los trabajos. 
> NOTA. E l apresto y briílo especial con que se ultiman ios tr 
l de limpieza y U ñ i d o , haciéndolos distingnlr d s otros similares, s 
j vención qne exclnsivamente u s a esta Casa* 
> Despadie. Ordoña II , 14 (al lado del Bar Hollywood), TaHeres, 
tera Asturias, nfimer» % 
í 
JABONES DE 1UAVAR 
Los preferidos por las buenas lavanderas por su excelente calidad y 
rendimiento. 
Fabrícase el tipo blanco y pintadnr^ SUPERIOR y el verde INSU-
P E R A B L E . Pruébelo. 1 
JOSE ROMAN MAGAZ DE PISUEROA 
F á b r i c a H a r i n a s 
" L A M A R A G A T A ' 
^ Panero, Crespo 
y Compañía 
A S T O R G A P 
í.\ 
/ i 
S A S T R E 
L a G a l í d a d h a h 
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•ra 
s r a n c i e u o i o r » 
ha entrado 
3 Nuestro Señor; 
Como filo de puñá! ía es 
en la frente de azucena 
todo El ha quedado 
en un pasmo, en un transporte inmenso y largo de dolor. 
Su semblante en un remanso de amarguras infinitas; 
sus pupilas nazarenas enlutadas y sin luz, 
cual si fueran a hierro de cuchillo escritas 
las terribles agonías de la Ci:uz. 
De su boca que dictó sabidurías 
como de un colmado cáliz brota sangre redentora; 
no pondrá blancas parábolas bajo el azul de los días, 
que el reloj del sacrificio dio su hora. 
- Todo El un desamparo de salmo penitencial; 
el pincel lo ha taladrado de dolor como un cauterio, 
y, por no encontrar lo exacto a sus penas en raudal, 
lo ha velado en las penumbras reverentes del misterio, 
' ...Y darán los afligidos, con la mirra de su angustia, 
holocausto a "La Santa Faz del más Grande Dolor"; 
aureolas del Gran Mártir le dirán al alma mustia: 
"Las espinas brotan rosas al que .sufre por amor", 
• • S T ^ w j W - . l T ~ v- ̂  ; ' • x.-x. 
a Danta razae 
Con eí mayor gusto publicamos a cont!nua= 
cíón una hermosa poesía, debida a un altísima 
poeta, que por circunstancias especiales y por 
la condición de pertenecer a una orden re'i. 
glosa, aparte de su gran modestia, no puede 
firmar. Esta hermosa composición ha sido de» 
dicada a nuestro disítinguido paisano ei ilustre 
pintor Demetrio Monteserín, cuando éste pin= 
tó el cuadro " L a Santa Faz del más Grande 
Dolor", cuando su hija Olga y sus dos com= 
pañeras Pilar y Octavia sufrieron el martirio 
y fusilamiento en Pola de Somieda por las 
bárbaras hordas marxistas, eri los momentos 
en que cumplían su cristiano y humanitario 
deber como damas enfermeras de ía Cruz Roja. 
Dice así ía bella composición cuyo título 
encabeza estas líneas: 
p ' " —cOo— : ; : 
] El .pincel iba empapando todo el lienzo de amargura...
(era grande la amargura del Pintor), 
con la sangre de su herida daba vida a la pintura, 
la_ pintura era "La Santa Faz del más Grande Dolor 
EÍ pincel iba empapando todo el lienzo de amargura... 
(era grande la amargura del Pintor), . . _ 
y, al sentir en lo más vivo la terrible mordedura, 
una espina hundió en la frente al Divino Redentor. . . ;; 
•-»B«6̂B«a"B>̂aliBaB¡E3,¡¡Bj,¿asl̂,aaBBa"asa*a8B*a*»',B ^̂ ŝ B̂ ^̂ '̂sfB"»"!!'»̂ **'**̂ ^̂ 8**̂ ***88**̂ 8 BeBlaB«íBB0BBBBs,!•Bo'»i,'•,aBilBBS«',BiSâlŜa*B̂SaB•e•i'B,• 
¡de la España/Nueva", del que es autor 
| Hernando A. Gleen, miembro destaca' 
de la Acción Nacionalista Popular, de) 
del cual copiamos los siguientes párra-
fos: 
."..Esa nueva generación de España, 
forjada en el carácter de José Antonio 
Primo de Rivera, eu es-íodo realidad y 
todo acción, da hoy al mundo un nuevo 
Imperio pictórico de raza y de grande 
za. Primo de Rivera es el utimo de los 
héroes de España, y el nuevo héroe en 
que han de fundar su grandeza las nue 
vas generaciones del Imperio . 
En este día de gloria para España 
para América, tu memoria enaltece, foh, 
José Antonio!, la victoria de Franco; y 
al llegar las tropas legionarias, tus fa 
langes, tus navarros, tus marrouíes, tus 
requetés a la orilla del gran- Mediterrá 
neo, cantamos todos, los de la Acción 
Nacionaista Popular de Colombia, da 
América y de España, el "Cara al Sol"' 
en que tu nos enseñaste y creer y a es 
perar enl a victoria. 
¡José Antonio...! i José Antonio! Paz 
a tu gloria, ¡oh!, vivo del recuerdo. Au-
sente eterno, pero nunco muerto de la 
España que nace...!" 
Saludo a Franco. ¡Arriba España! 
Homenaje a fa vejez en P a m p l o n a 
A s i s t e n i o s M i n i s t r o s 
JÉticiia fís ifegocios ^oro^ 
C E N T R O D E C O N T R A T A C I O N D E F I N C A S 
D I R E C T O R : Santiago Soto Lorenzana 
Calle de Santa Nenia, "Casa Soto", a! lado del Auto Estación. 
Teléfono 1948. León. 
Esta Agencia es la más antigua en la provincia de León, dedicada S« 
la COMPRA, V E N T A , H I P O T E C A y A D M I N I S T R A C I O N D E F I N -
CAS, y recuerda a su distinguida clientela y demás público que hay a 
la venía CASAS de 15, 30, 60, 100, 113, 125; 200; 250; 275, 450 y 550.006 
pesetas: S O L A R E S de 50, 70, 80, 100, 125, 150; 175; 200 y 225 pesetas 
metro cuadrado; se comprarían fincas urbanas de precios intermedios y 
fincas rústicas en León o pueblos limítrofes. P R O P I E T A R I O S , C O M -
P R A D O R E S , V E N D E D O R E S , consultad a esta Agenda y veréis se-
riedad y economía. 
Se prestarían unos miles de pesetas con garantía de fincas en León. 
P R O P I E T A R I O S D E F I N C A S R U S T I C A S - D E L E O N Y P R O -
V I N C I A , si necesitáis dinero, los obtendréis con garantía de las mis-
mas; consuiíad á la "Agencia de Negocios Soto", y ésta os orientará y 
obtendrá todos los documentos necesarios para tal cometido. 
P O M P A S 
izabácherfa, 12 
F U N E B R E S 
Teléfono 1768 
Traslado de cadáveres a precios económicos 
Féretros y arcas d© zinc para traslados des-" 
de !o más económico a lo de más lujo 
T "CD T i 
in(iiriM>s2nniif<iiiiiMtn!iiiiiiiHtifiii<iiiiiiíiniiin>iiiiiin 
TssHerfS tís Hs^stsU^mslis Eiásl f lasas j 
Usblnmlm m gtmml. EtímlSm a s i » " \ 
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La «Falange* Colombiana 
Pamplona, 29.—Se ha celebrado hoy j por la Tunta del Patronato de Homenaje el Homenaje a la Vejez, organizado por 
la Diputación de Navarra. 
A las once y media se celebró una mi-
sa en la cajpila dé la Diputación, asis 
je a la Vejez, También pronunció un elo 
cuente discurso el ministro de Educa' 
dón Nacional, señor Sainz Rodríguez.; 
Acto seguido, el Orfeón de Pamplona1 
tiendo 20 ancianos y 20 ancianas home [ interpretó varias obras, y la banda de los 
najeados. En lugar preferente se ha- j Pelayos tocó el Himno a la Ancianidad, 
liaban los ministros de Justicia y Edu- Después de estos actos, tuvo lugar un 
cación Nacional, conde de Rodezno y l almuerzo ofrecido a los ancianos home-' 
Sainz Rodríguez, respeotivamentej así. najeados, y'al que también asistieron los 
como el subsecretario de Justicia señor citados ministros.—Faro. 
Arellano y otras personalidades. Una 
compañía del Regimiento de América, 
con bandera y música, rindió honores a 
los ministros al entrar éstos. 
A continuación, en los jardines, tuvo 
lugar el acto público de Homenaje a la ' 
• •ĴB_*„,_B-*_,L0.,!ILB-B. 
1 ^dmypr^ 
l M a t e r i a l © U c t r l c o g©nf 
* r a l . L á m p a r a s d© a l u m b r a d o í 
1 C A S A S O L I 
\ E a y ó n , S - LEON « T e l é 19S9 ; 
Anuncios económicos 
Fiesta en Puente 
Castro . 
Se celebró la fiesta de San Pedro y 
Vejez. Poco después de las doce, hicie- San Pablo, apóstoles, en el inmediato 
ron su entradâén los jardines los minis arrabal de Puente Castro, 
tros de Justicia y Educación Nacional, | Hubo ¿lisa solemne, con sermón, ¿i. 
acompañados de las autoridades. Fueron predicó el P. Guardián de los Captiwí-
recibidos con una ovación formidable, nos. 
que cesó al interpretar la banda de Pam | En .'o profano, ayar'e de aíjnriüs co-
plona el Himno Nacional, que los asis- ̂  sas pasaderas, aunque los tiempos están 
tentes oyeron brazo en alto. para comprimir, en lo posible, toda clase 
Ocupó la presidencia el ministro de de regocijos bulliciosos, hubo detalles 
Justicia, qué tenía a su derecha al de que no.gustaron a quienes • sueñan con 
Educación Nacional, asistiendo tambié'- una transformación básica de las eos-, 
el general Castro Girona .y él genera! tumbers populares, para que sean cimieu 
' Orgaz, el subsecretario de Justicia, el to de una patria fuerte, sana y alegre, 
j fe Nacional de Primera Enseñana, el Es necesario que la gente, sobre todo 
bispo de la diócesis y otras personali- la juventud, se divierta. Pero no es ne-
dades. cesarlo volver a lo que estaba deste-
Habló en primer lugar el alcalde, que rrado temporalmente y que defiriítíva-
saludó a las autoridades y concurrencia mente debe alejarse: bailes de cier* ¡ 
en nombre de. los alcaldes." de la provlu- clase, etc., etc., donde el vino y la û I-
cia. A continuación pronunció un discur dad se encuentran a gusto... 
so el diputado provincial señor Gómez, Y en esto sí que-debemos ser cautos 
que hizo historia de la labor desarrollada todos... • • ; i < t,. 
- Bálsamo «Ange!ica!>' l 
Protege U f>!cJ y evita see ealenneJadc*, 
Bálsamo «Angeiicai» 
m «I preparméo m* S» «ssadre dchu siempre emplear «a ei aú4*é* Bárii 
á* m aeae. 
SI por m bebed® csado, m niño sufre esĉ cedurce, ürrltect̂ iee f 
grietee es es pM delicada, m dttát asted, ef 
Bálsamo «Angelical» 
m csrará cotn pocsz &plíc&cionei, 
D E V B N T A m T O D A S L A S F A R M A C I A S 
AE POR M A Y O R , E N T O D O S L O S C E N T R O S , A L M A C E N E S 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C E U T I C A S 
D E P O S I T A R I O G E N E R A L P A R A E S P A Ñ A ] : ^ 
Alvaro García de Castro 
2 A M O R A 
" La Acción Nacionalista Popular, agru 
pación política colombiana, publica on 
"Barranqu'.ila", un periódico evocador 
de. "Falange", orlado con el retrato del 
gran Caudilo, sudamericano Simón Bo-
lívar. El nombre de nuestra disciplina 
integradera ha saltado, hasta ultramar 
para dar cumplimiento a nuestra voca-
ción desinteresada de que España sea eje 
espiritual de la Hispanidad. 
Colombia, que es uno de los países en 
que nuestra cultura se halla más en 
cuadrada, sigue en estos momentos una 
evolución política muy parecida a la que 
atravesara nuestro país con anterioridad 
a su Revolución Nacional. 
La Acción Nacionalista Popuaf tiene 
un contenido ideológico en el que se en. 
cuentran puntos de contacto con las ñor 
mas doctrinales.de nuestra Cruzada, que 
es oposición y lucha abierta con las in-
ternacionales marxistas, descastadas y 
materialistas. 
j Por eso nuestro José Antonio es in 
'orporado plenamente a este Movimien-
. to colombiano como profeta de los tiem-
fpos nuevos que han de regir, para el blo-
; que espiritual de la Humanidad entera. 
| Uno de sus periódicos es éste que se. 
.titula "Falange". En el número corres-
pondiente al 8 de mayo próximo paj-ido, 
cr.irc otros adulos dedicados ni Mo-s . . 
[vimiento Nacional Sindicalista Español 
publica uno titulado "Al héroe nuevo 
MUCHACHAS para asistir a dos per-
sonas, se necesitan dos de 26 a 28 
años, unasabiendo de cocina. Informe» 
en esta Administración. E-397 
CASA amplia, por temporada de verano 
o por año, se arriendo en Lorenzana. j 
Para tratar, Enrique González, en. el 
mismo. E-410. 
MOTOR gasolina, 9 H. P. con todos! 
sus accesorios riego, véndese. Para tra j 
tar Sindicato Riegos de Vegellina de | 
Orbigo. £-413' 
CASA recién construida, nueve vivien | 
das, se vende Razón.: A Núñez, Con j 
de Guillén, 4 (Solares de Roldán) 
. • E-414 
TIENDA de ultramarinos por tener 
que ausentarse de esta capital, se 
traspasa, Padre Isjjáj, 33, buena 
clientela. Para tratar en la misma. 
CARRO caballería y arreos, se vende. 
Razón: Carretera Zamora, Barrio la 
Sal, 7, Leóu. E-420 
AUTOMOVIL en buen uso, compraría. 
Dirigir 1 ofertas con características y 
\ Pida usted en todos 
I los estable cimientos 
LEOU Tiíéfan© 1629 
E l meior eustítutlvo del café es ei 
^ d l ^ X ^ T E i i E Z I i L X I P I IP 
Sabor exquisito. Sustsnciss nutritivas e inofensivo 
para los nervios y e! cor?zón. Indicado especislmente 
para los niños. Producto Nacioral. P í fa lo en les buenos 
establecimientos de comestible». Fabiicanfe exclusivo* 
MAXIMINO A^IAS T A ^ C O N 
F E D E R I C O E C H E V A R R I A . 274 L E O N 
FERRETERÍA a! por mayorJy déialí 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
irigir ofertas con características Y j n . 
precio a Manuel Negro Gómez, calle | , ?? ^ nfl!?- ^ 
de la Rúa, 24, segundo, derecha. E.421. I | Teléfono 1626 
/ 
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a r e c e s e r q u e e ! p r o c e s o c o n t r a 
e l e x c o m i s a r i o d e p o l i c í a d e S a n -
t a n d e r h a e n t r a d o e n u n a f a s e 
d e c i s i v a 
o s e x c o m b a t t e n t e s f r a n c e s e i 
n e u t r a l i d a d d e F r a n c i a e n l a 
e s p a ñ o l a ¡ | 
,: Par ís , 30.—Ayer, ante él Tribunal de sobre la opinión pública francesa, con en guardia contra bis maniobras de lo 
Bayona, comenzó el proceso contra el vistas a hacer creer que el interés del incendiarios, que quisieran provocar un: 
p o r ! a 
u e r r a 
L a g u e r r a , c o n s e c u e 
r e v o l u c i ó n ; n o a l a i n v e r s a 
Marcelino Domingo e; Paris, des metros del Ministerio de la Gobernar 
cansando de su propaganda en América. { Muertos y heridos 2.000. 
Ahora colabora en " L ' Oeuvre". Publi Después de esto, hablar de la quenn 
ca unos artículos extensos, fatigosos del de templos y del desencadenamiento dpi 
más puro estilo "dominicar'. i terror como una consecuencia de. la gue 
Marcelino Qomingo trata de justifi rra es inierir a la verdad la más -rav-
r a la revolución española y dice: 
Qne lian tenido lugar incendios 
de las ofensas . 
Las consecuencias de ello, son eviden 
destrucciones al estallar la guerra? Si, tes .El dilema es claro: o el gobierr.j 
como en Inglaterra en la ludia entre el j del Frente Popular no podía reprimir 
Ejército y el Parlamento; como en Gi-^ la ferocidad o no quería hacerlo. Si 
nebra en el momento de la batalla entre podía, no era un gobierno, eog autorirlrií] 
calvinistas, y católicos; como en Francia ¡de tal. Si no quería, era algo peor. E'i 
en 1789, 1871, como en los Estados Uni uno y otro caso, el levantamiento patri 
dos cuando la guerra de Sucesión. Una 
[guerra de independencia comporta sicni 
pre una revolución y la revolución sin 
excomisario de policía de Santander, país está en intervenir en el coifflieto o: conflagración general, 
cuando esta ciudad se hallaba bajo el pañol. -oo/^TT-cr \ 
dominio de los rojos, Neila, que al ser j D e s p u é s de felicitar al Gobierno por . (.irse cuenta de sus inconvenientes, Qt 
detenido se le hallaron gran cantidad de las medidas adoptadas sobre el cierre de Londres, 3 0 — E l embajador rojo A z su ineficacia y de su execrac;ón, ña pro 
i ovas de las personas que él mismo fu- la frontera de los Pirineos, le invita a cárate, por orden de su gobierno, en el cedido siempre con los mismos métodos 
fúo o mandó fusilar. (ejercer una gran vigilancia para evi tad día ele hoy ha presentado en el Foremg violencia. Si, ha habido inrendi-s y 
U n testigo del proceso reconoció có - que se envíen más armas a los rojos y Office una nueva protesta por los bom demoliciones de templos, no corno o r -en 
no de su propiedad varias joyas de ! f 'para que impida que aviones extranjeros bárdeos de la aviación nacional realiza 
encontradas en poder de Neíl-i, qtws A? vuelen sobre territorio francés. 
gó tozuidanicntelás acusaciones que se le 
Parece que el proceso contra Neila 
'. •rado en una nueva fase, que puede 
ser decisiva para .el antiguo jete de po 
licía de Santander. 
LOS EX C O M B A T I E N T E S F R A N G E 
SES Q U I E R E N Q U E F R A N C I A 
P E R M A N E Z C A N E U T R A L E N L A 
I 1 C U E R R A E S P A Ñ O L A 
1 Par ís , 3 0 — L a Unión Nacional de E x 
fernbatientes franceses, en un .comunicado 
enviado a la prensa, denuncia enérgica 
mente las propagandas que, se ejercen 
dos ayer. 
En el comunicado .se hace un llama .-| En los círculos diplomáticos, ha st^O 
miento a todos los franceses y les pone recibida la nota con frialdad—.DRV. 
vwavavavavavav^^ 
E l O b i s p o d e G i b r a i t a r h a b l a 
d e l a b 
Gibraitar, 30.— Mons. Richard Fitzge- Edén del Ministerio del Exterior ha trai 
raid, que desde 1929 viene ocnp.-nrlo la do consigo un cambio nptable en la opi 
sede episcopal de Gibraitar Tía hecho 'nión pública del imperio británico, desde 
.vf aquel punto han mejorado también las 
m » m m m m u m B m v » a m m m m m » «•_ti_«. 
a » a a s • a m B U s m u B i a m m m m m u e m m 
E x a g e n t e s d e l a E s -
p a ñ a r o j a e n B é l g i c a 
c o n t r a e l G o b i e r n o 
d e B a r c e l o n a 
al corresponsal del " N C W C New 
Service", interesantes declaraciones so 
bre la, guerra civil española. 
E l obispo empezó ;|)or declarar que 
esta.guerra ha mostrado, ante todo, ' 'el j 
relaciones entre Inglaterra y España na 
cionaista. 
Desde luego, el recelo del término me 
dio de los ingleses por Mussolini expli 
tea en parte la anterior posición inglesa 
pode'r de la prensa . Mientras la prensa , 
,,. , , , , . • r r 'frente a España. Pero hoy día esta mr 
católica de todo el mundo ha proiundi • . 
4 «claro que la España nacionalista no es .,in 
zado en la cuestión española, la gran 
prensa en general ha falseado increíble-
mente la cuestión, lo que se debe en 
gran parte al desconocimiento del pro 
Bruselas. 30,—Si los voluntarios rojos 1 ^iema> 
ilutados en la masa obrera belga han 
gún vasallo de Italia. La ayuda de Ita 
lia se explica sufeientemente por el de 
seo de expulsar de la. Península Ibérica 
al comunismo. 
áinü cerno co.irfcuencia de la guerra no 
fetos de .estahar c.cta, sino precisa-u» r.te 
parque ella ¡h,; estallado. Todo esfo es 
condenable." 
E l pár rafo transcrito, en el cual ŝ  
resume todo el pensamiento del ártícu 
lo, .no tiene desperdicio. 
ILn primer lugar, el incendio y la de-
molición total de los templos de un país 
no tiene precedentes en la historia. In-
glaterra y FTancia pueden mostrar mí 
llares de templos anteriores a las rev.Ti 
clones que invoca Domingo. No podrán 
hacer lo mismo los dirigentes de la zona 
roja. No poelrán mosírar más que rui -
nas de, los santuarios de fe, de las íMg 
nífieas obras de arte cristiano que ha 
destruido la barbarie roja, el furor .anti . * r a i^a e H i s t o r i a . 
tico contra quienes no querían o no po 
dían hacer frente a una barbarie sni pre 
cedentes, estaba más que justificado. Era 
un deber inexcusable. 
,-VaVVa«a8.,,a"aVa%Wa"aV.VaV-Va 
Cursos para muti-
lados de fa guerra 
Valladolíd, 30.~-Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las 
J.C.N-S., de Valladolíd^ acaba de 
dar un mievo paso en su afán de 
superación de los valores naciona- . 
les. 
Falange Española Tradiciona-
lista y de las J.O.N-S. crea éí ^ 
legio de mutilados de la guerra, 
recogiendo la iniciativa y proyec-
tos del Sindicato Español del Ma-
gisterio de Vaiiadolid, a cargo de 
maestros de esta organización 
sindical, por todo el tiempo que 
duren las clases, con arreglo a un 
programa de aprendizaje del idio-
ma castellano, matemáticas, geo-
En el general Franco tiene Mons Eit-
Interesantes son las declaraciones del gerapi picntl confianza. " E l generajísi 
mo^cs un caballero, "sane peur et StT 
mi opinión p^: po-
nido en España desilusiones, disgustos , , « . 
1 . del dbî jpo acerca de la relación entre 
- fin rimientos, no han tenido tampoco * 4 
. ¡I tal ia e Inglaterra en lo que se refiere reproche". Esta es 
na mayor fortuna .os: que tantas pala-) 1 
, 5 a la guerra civil española. La maerha ce nal". 
Pas y tanto tiempo han perdido para 
ilSKlllcS en las I l l a s lliai xibLclb. « B B S B S C B B B B B B B . B B B B B B. B B B B a # B B « B B s b m s a B B B B B B B B B e a a B B B 
Como es sabido, por cada voluntario 
ducido aenrolarse en las filas rojas con 
cebo de pagas fabulosas, a los rcclu-
iradores Ies había sido prometido un pre 
In io de mil francos.. Pero mientras los 
Idesgraciados se encaminaban a Cataluña 
iára sufrir hambre, a los menaderes de 
¡carne humana no les eran pagadas las 
"ecompensas prometidas. 
Todos estos desilusionados han' funda 
|do ahora tina asociación y han decidido 
íscubrir -iodo lo que hay entre bastí-
Sores en í.stos turbios negocios fracasa 
dos y todos los sufritnentos experimen 
'ado en ai España roja, en una serie de 
mferencias que se darán en todo el 
)aís belga. 
En el curso de estas remones habla 
m tres voluntarios mutilados que Han 
iegido escapar de las filas rojas, y 
los oradores serán prccentados por 
• h i r s , exniiefnbro del partido comu-
fista bega que ha legrsüáo huir de la 
P 1 sovietic; Sí. 
c o n g r e s o p a r a t a p a z , q u e 
p r o p u g n a l a g u e r r a 
París , 30—Incluso los anarquistas es parte -incluso organizaciones de carácter 
í pañoles" se aprestar a tomar parte en eT religoso? 
Congreso de la Juventud para la Faz, En aquel entonces, el Vicario General 
que se celebrará en Nueva York próxi de Ginebra prohibió a las Juventudes ca. 
mámente y que pretende reunir a repre tólicas temar parle en el Congreso, y to 
senetantes^ de todas las idologías y reli ¿Q el mundo le recriminó por-ello. Pa-
giones. | sados dos años, e.-> hora ya de que abran 
E l secretario de la C N T ha het*. los ojos 
unas declaraciones a ese proposito, e- | \ \ \ \ rm\ \ \ \ \ \ \mS9\ \ \»m\ \ \* jm*a\ 
velando con "anarquís t ica" franqeza la 
cerdadera significación del Congreso. Ha 
dicho: • 
" A la potencia del fascismo íestr»-
tor, provocador la guerra, enemiga 
de las ibertades de los püeblo?, hay que 
oponer el bloque monolítico de los un 
ti fascistas, que significa hoy la democra 
cia. pcí>ular, el antifascismo y la paz. . 
Se impone la unificación en la acción 
religioso. Que no tiene precedentes no 
ya en países europeos, sino ni siquiera 
en la Rusia de los Soviets . 
Pero además de ello el arLiculista dice 
cosas a sabiendas falsas. Lo que de la 
destrucción de templos, el desencadena 
miento de la ferocidad fueron posterio 
res a la guerra, resultado, de ella. Esto 
le consta a Marcelino Domingo que 03 
absolutamente lo contrario de la verdad. 
E l terror en España se de-sencadenó 
inmediatamente después de las eleccio-
ns de febrero de 1936, al advenir al Pov 
der el Erente Popular. E l balance de los 
cinco meses de su actuación antes de ía 
, guerra es el siguiente: 
Cada mutilado o presunto muti 
lado que lo desee, solicitará la ma 
trícula en el grado y asignaturas 
que desee y estime conveniente. 
X a s solicitudes se presentarán en 
el domicilio de S. E . M . , calle de 
Fray Luis de León núin. 32. E l 
día cinco del próximo mes, dará 
comienzo "el primer grado. 
a « « 5 H a a a a a B a a a a a a B B B & B B C B a a sa a a B a a a a 
Visitas al Vicepre-
sidente 
Burgos; 30-—Fl vicepresidente del po 
bierno y ministro de Asuntos Exterio 
res, general Gómez Jordana, recihió 
Los legionarios ¡ta 
líanos serán presen 
tados al Duce 
Roma. 30.—El J de octubre tendrá tuberculosa en esta provincia, t 
lugar en Roma una gran reunión de mu >. partir del próximo día 4 de julio. 
Edificios quemados, 284, ía mayoría de esta mañana la visita del Obispo de Vi 
ellos templos En. Madrid solo, se que ^ toria, doctor Laururica, y del general 
man nueve templos, uno de ellos a 2C3 : Millán Astray 
B B B a B a a a a • « a a a a a e s a B a a B « • 
B m B B B M B B B B B B B B B B B •BBEMCaa 
Se amplía el ser-
vicio del Patrona 
to Antitubercu'oso 
Vaiiadolid, 30.—Han sido reor-
ganizados y ampliados los servi-
cios de los Dispensarios Antitu-
berculosos del Estado en esta ciu-
dad. 
E n vista de las necesidades, ca-
da vez mayores, de la lucha anti-
a 
V . V . W B V B V a V . V a W - V a V a V . 
na p e r e g r i n a c i ó n 
Argen t ina , visita la 
^ p a ñ a nacional 
30.—Con dirección a 13nrgo? 
-ira -y otras CKftUVfts racionales, 
'.o la peregrinación argentina que 
lo a Zaragoza para orar ante la 
áel Pilar, coa objeto de cono-
-rincipales monumentos de aque 
C 3Bl objetivo claro m ú ñ a t e . 
tilados e inválidos de la guerra de Africa 
y España, durante la cual éstos serán 
presentados al Duce. 
| I.a Asociación Xacional de mu¡liados 
inválidos lia decidido crear una Bibli > 
que es batir al fascismo, oponiéndonos a 
. ^ i , 1 teca Xaeional de la Guerra, ha instituí 
su avance per t»«os los medios y pro-
. ^ ^p. „|. . do 25 bolsas de estudio para universita cednrnentos. Tiene, pues» que salir de _ . ^ K 1 1 . ' i- t« 1 1̂  ríos huérfanos e hijos de mutilados v ha ese Congreso el clamor realizaole de la 
unidad, que recorriendo los rincones del acordado 150 premios en dinero páttá 
cloneŝ  1 i 
unmdo, la convierta en hechos", | 
Resulta, pues, que ese Congreso de f 
la Juventud para la Paz ha de ser, en 
realidad, un Congreso de guerra contra 
el fascismo. :^teSfP:f 
¿ Y aun habrá quien se deje cngaíhr , 
como en el anterior Congreso celebrado 
en Ginebra en 1936, en el que tomaron 
distribuirlos entre las familias numero 
sas de mutilados.—USI. 
V ^ V a V A S V a S W B ' a W a W B W , 
Fábr ica de 
Galletas, chocolates y '5' 
mantecadas d« ~ 
JOSE CRESPO C A N O 
qeudan establecidos nuevos Serví 
cios y especialidades, atendidas 
por eminentes profesores. 
• • W . * . W ^ B V B " a W a \ W a V . V A 
Las quintas rojas 
Perpígnan.—^Por declaraciones de los 
responsables que pasaron a Erancia al 
ocurrir el desastre que para los rojos 
supuso la caída en poder de nuestras 
fuerzas del Valle de Bielsa, se sabe que 
la llamada que se hizo a las quintas del 
25 y 20 en la zona roja, constituyó un 
verdadero fracaso, pues han sido conti-
dí^imos los que se han presentado. 
Par ís ,—En Barcelona ha fallecido el 
redacíor del diario local "La Vanguar 
i dia", ValcTio Sierra. 
En audiencia diplomática recibió la Vi 
sita de don Enrique Eajardo, represen 
tante de Chile en ía España Nacional. 
Va«a%VBWA\WBVa%VBVaWBiV 
S e c o l o c a í a p r i m e r a 
p i e d r a d e u n g r u p o d e 
c a s a s b a r a t a s e n H u e l v a 
Huelva, 30.--Se ha celebrado-.el ac-
to de colocación de la primera pie-
dra del nuevo grupo de casas desti-
nadas a obreros, empleados e invá^ 
lidos de la guerra, que se halla, fe 
tuado en la plaza de Buenos- Aires. 
Asi t ieron al acto el gériera 1 ^ Qíici-
po" de Llano y autoridades. El A r c i -
preste bendijo los terrenos .. y. p r o -
nunció im discurso el coronel "ÍTobr-^ 
que. .: ^ 1 i 
E l general Queípo de Llano PfPi 
nunc.ió luego algunas palabras refe-
rentes al acto, y recordó cómo se 5 
conquis tó Huelva, a consecuencia 'de' 
sus charlas. ' " : • ' 
V . W B V . V . - . W a V W B % V . W a V a 
E s c u e l a C h ó f e r s 
Escuela, aprendizaje y easeñaasa 
a base de Reglamento 
Coche para exámenes i f e 
Manuel Diez (Manolo) 
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ires, 30.—El subsecretario de 
Butícr. en ixmbre del Gobierno de 
Bretaña, rechazó la propuesta de 
uíado laborista para convocar una 
f-encia de representantes de Fran 
L.-,tados Unidos y otros países para 
r un boicot económico a AIcx.. 
fin de'obligarla a renunen.- a su 
1 antisemita. . 
1 A LLEGADO A U N ACUET? 
N T RE FRANGIA V T U R Q U Í .V 
(5, 30.—Refiriín'os: a una enírc-
rclei rada éníro'' e; mnuslro de Re 
¡s Exteriores do Francia, man 
Bcnnct y el embajador de Tur-
n París, "Le J^U'-nal"' dice que" 
amenté se lia itggapfcl a un acucr ros, mientras que el conde de Giano plan guerrero en una cxtcnsi,, 
Ankara sería nombrado ministro del Interior siderable. 
a y secretario del Partido Fascista. j En estas maniobras partió paran 
Por el momento, se dice, nada hay .más de 76.000 hombres, con mandos 
motivar este cambio, má- ' y jefes especializados, los que han 
o r a s 
La prensa polaca da como cierto el fusila-
miento del célebre explorador polar Schmidt, 
en Moscú 
parte de Turara se ha ¡legado 
- que- la firma del acuerdo será 
da hoy en comirvcado oficial.. |que pueda 
L \ I N D I A : sime cuando la Comisión del Pacto estudiado todos los planes dé cstra 
tegia defensiva y fortificaciones. 
Además, se empleará en estas nía fORDENES E N . res, 30.—Fin la fron'.í a noroeste ndia se han-desaj rollado sangricn 
(Smbates entre tropas del Afganistán 
jbus indígenas, rcsultandt^ muertas 
j | e cien personas, componentes f 
tdas tribus. .. ,. . ; , 
NISTAS CONDENADOS E N 
POLONIA 
n'ia, 30.—El tribunal de Kown; 
denado a 29 comunistas a penaí 
Ilusión entre dos y cLce años, por 
Icometido actos terroristas. 
, EXPLORADOR POLAR 
H M I D T F U S I L A D O EN, 
MOSCU 
>via, 30.—1 Según noíicas de 
1 Centralcraropea, los periód 
anuncian que ha sido fusil 
s.cú el célebre csplórador pol.? 
ofesor Schmidír 'Como es ya lege 
se le acusaba de actividades ce 
aluciojiarias.—C. E 
ammmaama 
entra en un período, de'actividad y 
de la cual forma parte muy prin-
cipal el representante italiano. DRV. m'obras el material más moderno con 
oue cuenta el ejército nortcamerica-
GRANDES M A N I O B R A S D E L m ^ y . ^ dc otro en 
EJERCITO Y A N Q U I | de pruebas. 
Washington, 30.—Se proyectan. | Las maniobras serán las más im-
grandes maniobras militares a todo portantes realizadas hasta ahora, pol-
lo largo de la frontera mejicana. que es deseo; de Norteamérica pre-
En ellas, el Ejérci to de los Esta-» parar convenientemente su ejército 
dos Unidos desarrollará un extenso para caso de un conflicto. DRV. 
Se r e ú n e el C o m i t é de No I n t e r v e n c i ó n 
d e l a O D O s i c i o n 
M I -ERA COMBINACION 
k l S T E R I A L E N I T A L I A 
jlre?, 30.—Ep los círculos polí-
• desmiente la noticia dada 
periódico "Nevsc Chronicle", 
de 
eunulo CJ pedirá a las üos-parte: 
Interveiic.ión nueva guerra, una, respuesta cor 
mente, para discutir la cuestión del con plazo breve, 
trol marítimo en España . | En la reunión de hoy. 
La mayoría de los delegados apfoba- hacer extenivo a jas Islas 
ron el plan, pero el soviético volvió a zona de observación del C 
presentar ciertas reservas .La delega- Intervención. 
m JS 
B i l i s 
capital, conde Grandi, mar-
1 su país para hacerse cargo 
artera de Negocios Extranjc-
cual el embajador de Italia | s o v i é t i c a fué informada de las úl | Sea cual fuere la respuestí 
.tno ruso, el Comité plenario 
1 plan británico.—FARO. 
Pr ínc ipe Herede 
he S u e c i a , enfer-
en N c r t e a m é r i c a 
.1 \* rk. 29.—E príncipe Gustavo 
pía, que ha acudido desde su país 
Bistlr a la» fiestas conmemoratí-
. la llegada a América del Norte 
| primeros calorad .res escandí 
tuvo que ser trasladado urgériíe-
desde Filaddfia a osla capital, 
I de un fuerte ataque renal, 
[esposa, que acudió aLbanqucte, ófi 
lebrado anoche, regreso esta ma 
i Nueva York; .• 
piado del príncipe TÍO ofrece pe;, j 
timas conclusiones del Subcomité ,par 
que se las comunique a Moscú, recabí 
do del gobierno ruso una respuesta tíc 
nitiva, para antes de la reunión del k 
ncs. í'* 
El martes se reunirá el Comité pl( 
uaría para la aprobación definitiva d 
plan discutido estos días. El presiden 
I n g l a t e r r a p r e p a r a 
u n g r a n v u e l o a 
a A u s t r a l i a 
Londres, 29.— Una escuadrilla com-
puesta dc cinco aviones está procediendo 
a realizar vuelos alrededor de Inglaterra 
con objeto de probar su rendimiento co, 
mo una garantía antes dc intentar batir^ 
el record que se proponen atacar estos 
mismos aparatos, dentro de dos. meses, 
y que consiste en un gran vuelo a Aus 
tralla en dos etapas. 
Los cinco aparatos son de bombardeo, 
y si sus resultados son como los qiie se 
¿pera, será de los que dote al Ejército 
del Aire de la Gran Bretaña. 
Sus motores son potentísimos, lo que 
permite desarrollar .un velocidad supe 
ribr a. 300 kilómetros por hora. Además, 
van provistos^ de un nucw sistema Je 
alas,_ construidas con acero especial. 
Un barco Español 
en litigio en 
Noruega 
Oslo' 29.—Los periodistas lian pregun 
tadq sabré qué ha de hacer el Gobierno 
noruego del barco '"Guérnica", reclama 
do v 'X el Gobiejrndk nacional español. 
El Gpbierno noruego ha contestaOv. 
¡e. él se !i;nltará únicamente a cumpnr 
3 de;.-i.sioue$ del Tribpial Supremo. 
Ivl referido barco "se encuentra en es 




e a m e r i c a n o , s e 
rrra con enor-
me d é f i c i t 
a York, ^ — M a ñ a n a se cierra CÍ 
seal y todos \ los empleados del de 
|tento de Hacienda trabajarán da 
la noche en el cierre descuentas y 
ción del balance general, 
u^gar por las";^r!mcra.s curas eéPd 
el déficit neto .asciende a 1.343 :ni 
de dólares; la deuda a 37.100 n-.i 
L>s gastos :á:.?.500 y. los ingresos 
millones. ' " i 
déficit del año-totcripr ftté de 
dc dólar<^;-¿Díi.V. 
El 
Unos exploradores m 
gleses, ascienden a 
8.600 metros por el 
monte Evarest 
Londres, 30.—Comunican de la India 
que lia fracasado el., intento de coronar 
las cumbres, inás altas del mundo, encía 
vadas, como se sabe, en la cordillera del 
Himalaya. 
Los expedicionarjos ingleses" que reali 
zaban este intento, han visto frustrados | la respuesta 
español sobrt 
bárdeos, y será re 
101 c O e 
r S 
Es ooríador de un mforme de la respuesta de! 
'cob erna Nacional espanoi a ia nota sobre 
bombardeos 
'Londres, 30.—. 
de llegó a la cá 
Gobierno de Bu 
Mr. Hoodson. 
gh>s, es portador 
agente g"1 
ttado ánt< 
, . SUÍ propósitos v grandes esfuerzos. Las e la cu fero los mé-dítos le han obhgaco a | *. ̂  ^ " b 
'noticias recibidas toda\na nos on conct 
tas, ya-que la expedición ha tardado e:-. Lord IL/nfa: 
darlas tres semanas, debido su aisla- una larga ¿i 
miento de comunicaciones con el'mundo. | tará al prltri 
Sin embargo, el despacho as 
cploradorcs ingleses lograrán 
le 8,óoo metros del 
gura que berJ 
V.' n K « • a 
omatico m-







En todos los circuios políticos y 
diplomáticos se concede gran impor-
tancia a estas conversaciones dc mís-
ter Hoodson, que regresará a Bur-
gos dentro dc ocho o diez días.—Faro. 
La guerra puede 
durar muchos 
a ñ o s 
—0— 
zar la altura t 
tahte pico del monte iwerest, que 
cerca de nueve mil metros y es el más 
alto del mundo. Los exploradores ingle 
ses comunican que se han visto obliga 
dos a desistir de su intento cuando se 
encontraban a la altura dicha, después 
de realizar numerosos intentos para sobre 
1 w r I Por un acto de sabotage, 
descarrila un tren en 
Kyotó, 30.—Yin una entrevista" con-
cedí da a la Prensa, el ministro de 
lá Guerra resal tó las posibilidades 
M é i ico, ocasionando de que el conñicto ¿hino-jap¿nés 
. : . "* « .-VN 1 pueda durar diez o veinte años. 
veinte mueitos v mu , , , ,. • 
A pesar de las diversas hipótesis 
presentadas en cuanto a las condt-
-ciones dq resistencia del Gobierno 
de Chank-Kai-Chck, es posible—dijo 
aquel ministro—que el generalísimo 
los comunistas la 
contra ws aciu 
niscandq c.vpcdicn 
su efectividad. 
Entre los o bjetivos de las diatribas 
figuran-, no ya los "fascistas" y "fas-
eisticantes", pino -sus. vecinos los sacia 
listas. E l silencio de éstos ha descom 
puesto a los coinunisías hasta el punto 
de que Gabriel P é r i pregunta angus-
tiqdaiiiente al final de su artículo co 
tidiano- en " U Iluinanoté" si serán Tos 
covmnistas los únicos que se opondrán 
a lo que él llama "bloqueo inicuo cíáj 
la denwcracia española". 
l í n ¡nomentos en que la amistad frayi 
co inglesa se estrecha, se exterioriza, 
los coinunistas se lanzan tftmbiéñ con-
tra d ía . í 
Gabriel P é r i pregunta?' " E l Gobier* ' 
'no inglés es o ny un Gobierno amiga fi 
S i lo es, ¿cómo conciliar esta amistad 
con la práctica, tan frecuente de "exi* 
gencias formuladas con estrechas ama 
nazas f Requerir a Francia para que, 
adopte en los Pir iñeos una medida coti 
traída a su seguridad con la amenazn 
de adoptar en Europa Central una po-
lítica opuesta a los intereses franceses, 
no es nada de anngo..._ E n lo futuro, 
la política francesa z\z'irá bajo ¡a 
amenaza de 'un acuerdo anglo-iialiaiu* 
concluido •» espaldas y detrim-cnto d? 
Francia ' . • 
E s interesante seguir estudiando !* 
l ínea-de conducta de la prensa fiel a 
las consignas soviéticas. E l Konúnter"., 
como de costumbre, realiza un doble 
juego. E n Eondres se adhiere al plan 
y en Par í s se lanza contra él, contra . 
los soci-ulístaj y contra la amistad 
franco.br i tánica. 
Objetos de lujo 
Entre las cosas que en la 
U. R. S. S. han pasado a ser ob-
jeto de lujo, figuran las patatas* 
Asi lo declara al "Beiliner Tagc-
blutt" un obrero alemán huido dc» 
Ucrania. "Rusia—dice^—es el rei-
no de la burocracia". 
« « B e « o r a ene E S B B n a s B B i n a a 
• c u K b ü B c e n K B B ü B t i i B s s i i a B a a a 
Por faisifícación 
de documentos 
San Sebastián, 30.—El delegado d? 
Orden Púbico ha maniíestado que hant 
SJÜO üctemaas y puestas a disposición 
de los tribunales, cinco personas (dos 
mujeres y tres hombres) por firmor con 
nombre supuesto el conocimiento pres-
tado a individuos que soíTcitaban salva 
conductos. 
La citada autoridad recordó que todas 
las personas que avalen los salvoeonduc 
tos,, vienen obligados a firmar con s'í 
propio nombre, anunciando fuertes sai: 
clones a los cotraventores.-—DRV. | 
V.".V»V%WAWBVBWB"-%V.V. 
H o m e n a j e a l g e n e -
e n 
chos heridos 
ha iiabKio qut 
liento de ua tr< pasarla. Agrega que si-bien han fracasa desear 
do en coronar la cúspide, se encuentran ¡ Se tienen noticias de la muerte de vém 1 chino decida ¿ b i i t ^ u a r I 
satisfechos de haber alcanzado estas altu te de ellos y hay más de treinta fiérídós ¿ e s durante toda la vida 
graves y un centenar de lesionados ra, que nadie ha conseguido escalar.  ü  . F e n o r ^ i r , ^ k¿¿> • • 
r- » r , 1 ^ . i 5 nccesano, por consiguiente, que 
: Con el fracaso de os exploradorc^ Según una nota oficial del Gobierno, lo3 japonesCs c s t é n preparados ¿ a 
66 ingleses, slgue sm explorar la cunihre el descarrilamiento ha sido debido a un continuar la lucha todo lo que oUeda 
gigantesca del I I i m a l a y a . - D R V . : seto de''sabotaje- D R V . \ ; j • ' d n r . r ' ( q P aa 
Oviedo, .']0.—-El Ayunlnmienta; 
ha acordado nombrar Alcalde ho«« 
norario de la ciudad al general! 
Aran da. 
E l día 18 de julio, festividad1 
del aniversario del Alzamiento» 
Nacional en esta ciudad, se le ha-
rá entrega del bastón de mando.; 
También se proyecta constrairlej 
un hogar, que en. su día se eri-
girá en honor del defensor deí 
Oviedo, para que le sirva dc re-
poso al guerrero ilustre cuandoj 
I dejo las armas, (Ffri>il 
P á g i n a O 
i. 
Viernes 1 de Julk> de 1938 mmm 
P B Ó Á : 'x 
usíicia color mujer 
Sandalias de Teresa. . ^ ! f 
Han sido tres palabras, en el poema del español y 
amigo, las que me han recogido en el silencio de la con-
templac ión . ; , . , 
Entre bases magníficas—el Cid en ellas—, M a r t í n 
A b r i l me dedicaba hace unos días su "Poema de Casti-
l l a " , que m i ausencia involuntaria me impid ió sentir an-
tes, junto a él. Y entre frases vertidas con la sencillez 
de lo sincero, tres palabras fijaron m i al iento: „ 
Sandalias de Teresa. • . 
Senda de la mujer, huellas de voluntad divina y fe-
menina, que es modelar sendas de y para E s p a ñ a . 
Hace a lgún tiempo, antes de que p u d i é r a m o s sonreí r 
s in temor o cortarnos los labios en el bisel d e l amargor 
y la inseguridad; decían que el concepto por m í defen-
dido, de la mujer, era e x t r a ñ o ; quizás absurdo. 
Esto decían, cuando no podía pasar una semana sin 
que todo periódico trajera menos de un chiste a medio, 
ingenio contra el matr imonio; alguna caricatura de la 
mujer que, por el hecho de t r aba já r consideraban medio 
fuera de su condición, y no faltando ya en un terreno 
m á s digno de a tenc ión la opinión de personas de in te l i -
gencia cierta, que r e sumían un cr i ter io absoluto de "no 
i n t e r v e n c i ó n " al papel femeninp, con la rotunda frase: 
A coser calcetines. 
Desgraciada la mujer que no supiera hacer m á s que 
esto. Su destino posible, en un tanto por ciento e levadí-
simo, ser ía modelar esculturas de pies, con et barro co-
cido en soledad del hilo tr iple o, cuádrup le de repasar, 
cuya compuesta filatura se mezc la r ía muchas veces con 
los hilos de lágr imas , en el silencio de un cuarto con 
brasero rojizo y tapete camillero verde botella. 
• 
La solución l legó por dos caminos. 
La mujer no dispuesta por instinto a una esclavitud, 
a c e p t ó el "americanismo" y todas sus adyacentes de-
fensas, perjudiciales y lastimosas. 
La mujer no dipuesta por dignidad, inteligencia y vo-
luntad como defensa a la injusticia continuada, estu-
dió, p rac t i có y desa r ro l ló enseñanzas eficaces, que fue-
ron compensación , en la e levación de su cultura, de la 
s i tuac ión si tuación no tolerada. 
Los hombres aceptaron mejor el primer tipo de solu-
ción, quizá por existir en la mayor parte de ellos una 
tendencia a procurar esos chistes-matrimoniales y esas 
caricaturas burlescas, aceptaban en la mujer instinto, l i -
bertadora para sí, carente de otros lazos para ellos que 
los del memento pasajero del "pasarlo bien" , lo que 
sab ían no poder encontrar en el segundo caso; en esa 
mujer alrededor de la cual no podr í an poner cercos de 
lores y palabras huecas. j . ¿ . J ^ l ; ! 
A esa Isabel que precisó un Fernando. 
A esa Teresa que neces i tó un empuje de siglos, fibra 
de Dios, y la sangre ardorosa de toda una leyenda. 
La mujer que se mete en polít ica, y "por ser inte-
l igente" se cree con derecho a -abandonar los hijos... 
Esta frase corr ía en boca de casi todos, cuando a mí 
—trece años entonces—me cayó en suerte exponer m i 
opinión sobre este tema, en la asignatura titulada "De-
beres Eticos y Cív icos" . Y partiendo de esa misma fra-
se, d i la opinión y defendí la causa que yo juzgaba jus-
ta, de l a mujer y de su i n t e r v e n c i ó n : 
—Si es que interviene "por ser inteligente" en em-
presas ajenas al hogar, n i p o d r á creerse con derecho a 
abandonar sus hijos, n i lo h a r á , ¿ d ó n d e es t a r í a enton-
ces su inteligencia? 
. Desde aquel tiempo, me tocó muchas veces recordar 
mis palabras. Y en especial en tantas ocasiones como 
pude tener para observar la realidad exacta: 
Que las madres m á s frecuentemente independizadas 
de su sacrificio del hogar, eran no las que trabajan en 
labores e x t r a ñ a s o externas, al menos a esa mis ión p r i -
mera, sino aquellas otras que, en el camino opuesto, de-
jaban a.sus hijos en manos de personas ajenas, para acu-
dir a la imperiosa necesidad del "cine" o el "bar ame-




¡ E D A D M O D E R N A ! ¡ T I E M P O S M O D E R N O S ! Son palabras tan 
populares entre la juventud de ahora, que a cada momento suena en nues-
tros oídos esto de... "mujer moderna", y todas en ese momento, movidas 
por un deseo que no llegamos a explicarnos, anhelamos' aquello de que 
hay que ser modernas. Yo t ambién , lectora, siento este mismo anhelo, 
este mismo deseo de poder cumplir todo el contenido que esta extensa 
frase guarda. ¿ P e r o de qué modo? De un modo muy distinto del que 
hasta ahora llevamos copiado. 
Con un sentido muy diferente tenemos que saber interpretar el signi3 
ficado de esta extensa palabra. 
La modernidad, como todos los cambios que venimos sufriendo desde 
tantos siglos, no es una moda que nos hace parecer m á s bellas en el ins-
tante aquel en que lucimos para luego dejarla a un lado y volver a coger 
otra que, como la anterior, no sirve m á s que para adorno de nuestro i n -
terior mal í o v m ú á o ; no, la Modernidad es algo m á s constante que todas 
esas modas; ella tiene que encauzar por el camino m á s culto 3- m á s com-
prensible a la humanidad. Pero no por ese camino que hoy seguimos la 
mujer, confundiendo los t é r m i n o s del verdadero y exquisito modernismo, 
con los ^«e la exagerada coque te r í a y de la vanidad. 
Ya muchas se creen muy modernas cuando saben recitar alguna poes ía 
de Bécque r , teclear un poquito en la m á q u i n a de escribir, lucir su cabe-
llera rubia delicadamente ensortijada, con alguno de esos peinados, tan 
modernos como extravagantes, que la moda ha puesto en boga por . rete-
ner a la mujer dos horas m á s si puede ser alejada de las dulces' delicias 
del hogar, para ir a exhibirse en esos elegantes paseos, bares, cines 0 tea-
tros, puesto que aquí es 'donde ella se cree saber interpretar la moder-
nidad. ' j 
No es esto precisapente el verdadero modernismo. E l no tiende a em-
bellecer nuestro, f ísico artificialmente con este o aquel otro maquillaje 
de "Madame Vasconceir ' , sino a embellecer nuestra alma, nuestro ce-
rebro nuestro espír i tu y t a m b i é n nuestro físico. ¡ Pero de un modo tan 
dis t in to! • r ;' I*'i " I ) p] l i l ^ ^ i ^ ^ ^ ^ . H 
¿Qué belleza m á s grande que la sencillez del alma, la actividad de 
nuestro espír i tu , dirigiendo nuestro hogar con la mayor inteligencia y de-
licadeza? La mujer m á s que para otra cosa ha nacido para el hogar, y 
por tanto la que sabe ser en el verdadero sentido inteligente y activa en 
él, puede juzgarse como muy culta y muy mederna. E l l a e s t á explotando 
de un modo callado y continuo su cerebro, porque la memoria siempre 
Ja tiene presente sobre alguna faena; su espír i tu lo ejercita de día en 
día mucho m á s , porque el pensamiento siempre encuentra algo en qué 
detenerse. Ahora bien, no solamente hemos de saber ser manuales en 
nuestro hogar, sino t a m b i é n intelectuales, y cada vez con m á s ahinco 
hemos de explotar este bello trabajo cogienda nuestros libros, pero no 
esos libros p o r n o g r á ñ e c s de lecturas lascivas que más; que a ins t ru i r y 
explotar nuestro cerebro, envenenan nuetra alma y endurecen nuestro 
corazón , que, aunque grande, es demasiado sencillo e ingenuo para com-
prender la inmoralidad e h ipocres ía de la vida. Nuestros libros instruc-
tivos han de tener una amena lectura y un objeto siempre úti l , como es-
tos de: "Consejes út i les para el hogar", " C ó m o ha de ser la c o m p a ñ e r a 
del hombre", "Belleza en el sexo femenino" y todos aquellos otros de 
verdadera puericultura, que ninguna mujer debe ignorar y mucho menos 
aqué l l a s que ponen el g r i to en el cielo, de que son modernas, cuando 
saben con sus peinados imitar a Greta Garbo o lucir alguna nueva moda 
de P a r í s . ; M 
No olvidéis, q t i c n d á s lectoras, que el modernismo trata de mate-
ciálizar nuestra vida, l lenándola de vanidades, que luego con el desen- S 
La guerra ha hecho justicia a m i l ignorados valores 
y a muchos menospreciados antes a ú n conocidos. 
Por fortuna la mujer ha entrado en esta •eivindica-
ción. ' • ; - . ^ > • _ • • • 
Y el respeto de todos, la devoción de muchos, el 
agradecimiento, de y el amor, un amor que debe, puede 
y tiene que ser m á s l impio que j a m á s lo fuera, justifica 
y remedia aquel rodar de gracias contra ella, en cuya 
abundancia no quer ían ver muchos, h a c i é n d o s e es túpidos 
e inconscientes ecos, una c a m p a ñ a disgregadora y una 
lucha que elíos ayudaban a salir victoriosa, centra el 
hogar y los valores morales. 
Guerra y mujer, unidas en el concepto femenino, en 
voluntad en sus varios colores—blanco de caridad," azul 
de cielos en el án imo—ponen en su lugar las devociones 
sentidas con a legr ía y en tus i a smó. 
Por -divinas; por sencillas; por claras; sin colores de 
estudio; sin tacones de vanidad; con fe en el caminar, 
por calzadas firmes, las sandalias firmes de Teresa mar-
can la ruta. 
Esos hombres que queden, rezagados a ú n ' e n e l . t r i - -
buto al reconocimiento, que salgan del refugio-, que va. : 
yan a los lugares de sacrificio y de t rabajo: En el "há l l?* 
de un hote l ; en la "barra" de lOs puertos inseguiros del 
"bar americano", posible y muy probable no encontrar 
glorias y h é r o e s femeninos. 
H a y que salir al campo del trabajo fervoroso, y am-
plio : , • . v . ; . A 
Allí e s tá la mujer. -
Como un escudo a, la puerta del sacrincio, con tres 
cuarteles sobre un blanco esencial, defendiendo su a lma: 
Rel ig ión. | I 
Poes ía . i , * T ' : . - , ! i 
" yo lun tad . . | ] '• ~ '] ' • •'"'.'V ^ > r 7 \ / r ® 




U n m o n t ó n de escombros... y debajo de ellos, cama-% 
radas que día y noche escuchan, escuchan c ó m o los r o -
jos van minando. Ellos son los que en una tens ión de 
nervios permanente velan por ese resto de lo que fué 
capital de E s p a ñ a . 
Ellos no saben c u á n t o tiempo va a durar el ruido 
sordo de los perforadores, y si el , silencio es el descanso 
de los que e s t á n al o t ro lado o e l anuncio de la muerte 
para el que escucha. ¡ C u á n t o s hay ya debajo de esos 
escombros!... 
Pero cuando suena el e s t r é p i t o de la explosión, la 
tierra tiembla cuando el polvo denso "y la humareda se; 
eleva, son las enfermeras de la cl ínica instalada a pocos 
metros, que con va len t í a de las que sobre sus pecho os-
tentan el Yugo y las "Flechas, bajan metros a auxiliar 
a los soldados. Al lá muchos metros debajo de la super-
ñcíe, donde la resp i rac ión es fatigosa, donde la p res ión 
parece paralizar los músculos , ellas sin cansancio tra-
tan de salvarlos. 
Casilda, Rosa y Fina han sido propuestas hace a l -
gún tiempo para la Cruz Roja del M é r i t o Mi l i t a r , y en 
la fecha de hoy les es impuesto este símbolo de váíeíSij 
t í a y abnegac ión por la Patria. 
Y todas las camaradas enviamos a estas tres enfer-* 
meras de Yugo y Flechas, un fuerte ¡ A R R I B A ESPA-
Ñ Á ! Que E s p a ñ a , con camaradas como vosotras, ha d é ; 
llegar muy arriba. 
La Aux i l i a r Centra! de P. y P 
.Vi 
de-la experiencia, I rgra traernos ratos de amargura. 
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El día de San 
Con bastante animación .tranesurrió 
el día de San Pedro en esta capital. 
Con el mercado celebrado, terminaron 
las ferias de estos días, en las que hubo 
animación inesperada, " por tratarse de 
tiempos que no dan de sí para tanto co-
mo se ha visto. E l labrador leonés se 
multiplica. 
Se han vendido estos días TRECE 
En el Colegio de 
l a M i l a g r o s a 
Anteayer, día de San Pedro, en 
el Colegio de la Milagrosa, se re-
pitió una velada, a cargo de las 
alumnas, que fué interesantísima, 
a pesar desque tenía un matiz de 
circunstancias. Eran éstas la "vi-
sita que a dicho establecimiento 
decente, hizo el limo. Sr. Obispo 
P. Carmelo Ballester, que, como 
prelado de la diócesis es patrono ^ ^ nQK10 i  ui ^ ^ métric0 
de este. C ^ ^ S ^ / ^ - ( M I L kilos de lana al precio de tres pe- , o ̂  - de Valder3S> 
Setas, tres-cincuetna y cuatro pesetas | ̂  de Don Juan> Sahagón, Grajal 
kilo, según clase. Y hasta a cuatro cm- i Cam?oSj Marta¿> Mansilla de 
lias Muías y Santa María del Páramo. 
Manitoba degenerado, 5-2;SO pesetas. 
Servicio Nacional del 
T r i g o 
Provincia úe León 
A propuesta del limo, señor Dele 
gado Nacional del Servicio Nacional Je! 
Trigo, el Excmo. señor ministro de 
Agricultura ha tenido a bien señalar los 
siguientes precios de tasa para los trigos 
re*-, han distinguido con su pro 
t?ccióul me.-^ed a la cual .-e üa 
desarrollado en las famosas escue 
las de la Puerta de la Reina una 
"brillante y eficaz labor pedagógi-
ca, que honra a las hermanas de 
la Caridad que con tal celo las re-
gentan. 
Quizá uno de los más intersan-
tes títulos de los obispos leoneses 
en estos últimos tiempos haya si-
do el de patronos y protectores 
de esas escuelas, y se recordará 
el empeño que el venerable Dr. 
D. José Alvarez Miranda, último 
prelado leonés (q. s. g. h.) puso 
en su defensa y en sostener sus 
legítimos dc-rechos frente al sec-
tariEmo. 
No es de extrañar , pues, que el 
ilustre Padre Ballester haya visi-
tado, en cuanto pudo este centro, 
a l que debe mucho la cultura leo-
nesa por el gran número de alum-
nos, de clases modestas y el es-
mero en la enseñanza. 
En cuanto a la velada con que 
fué obsequiado el Sr. Obispo huel-
gan los comentarios y los elogios 
porque ya es sabido cómo se lu-
cen los chiquillos de la casa en ea-
tos menesteres, bajo la dirección ¡ 
experta uíT las monjitas. Cada ve-
laba es un éxito. 
Como ésta. En ella hubo dis-
cursos, poesías, cánticos, cuadros 
plásticos de carácter patriótico, y 
hasta^un pequeño saínete titulado 
Quién fuera obispo!" muy 
interpretado, como todo, por los 
parvulitos de la casa. 
•Las primeras venías han sido para 
proveer^ a las necesidades de nuestro 
^li-rioso Ejército, por lo que adquirió 
gran cantidad un fabricante de mantas 
de Falencia. Hasta en ello se ve la buena 
organización de la guerra. 
Se vendieron en la Plaza Mayor unos 
300 corderos. 
Hubo, en estas ferias, abundancia f' 
ganado vacuno, el cual es suiícíenic -d 
Catalán de Monte, 2 . 
Candeales, blancos y similares, 50. 
Mentana, 49,50. i | | j k ]» 
Empedrados y similares, 49. 
Mochos y similares, 48,50. 
Barbillas, 47,50. 
Híbridos, 46,50. 
Los trigos entregados en los almace 
; nos de León, Palanquinos, Almanza y 
encada uno de los meses de septiembre 
y jDctubre; de 0,60 pesetas más 11 los de 
noviembre y diciembre; de 0,50 pesetas 
más en los de enero y febrero; f i 0,40 
pesetas más en los de marzo y abril y 
DEPORTES 
abastecimiento normal, y, vigilado, de- ̂  ^ de va r c¡ento 
iará a consumidor y ganadero un margen 
lor de 0,50 pesetas por quintal. Los en. j Cualquier discrepancia que surja entre 
E l miércoles, festividad de San 
Pedro, se jugó en Armunla un 
partido cáitre los equipos "Relám-
pagó F. C." y una selección de A r -
munia. Empezó el juego muy mo-
vido por ambas partes, con lo que 
fácilmente se llegaba a las porte-
rías, y fruto de estas arrancadas, 
a los cinco minutos de juego, A r . 
de 0,30 pesetas más en los de mayo y munia marca el primer tanto pa-
junio próximos . ra. su equipo. Ha sido un "gol" de 
Todos estos precios se entienden pora Una rapidez asombrosa, 
trigo sanos, secos y con impurezas in , No decae- el juego y ambos ban-
feriores'al 3 por 100 aplicándose descuen dos se emplean a fondo y poco 
tos de 0,50 pesetas por cada unidad de • tiempo después el "Relámpago" 
impureza que sobrepase del 3 por 100 marca el tanto del empate. . 
pudiendo rechazarse por los jefes de al j Ahora es cuando el partido to-
macén las partidas que se presenten con ma mayor emoción. Escasos mi-
impurezas superiores al 6 por 100. ñutos dura el empate; los alSTS-^ 
Los trigos cuyas impurezas sean ¡u nianos se encargan de adelantarse 
feriores al 2 por 100, tendrán un atmVen el tanteo y efectivamente lo con-
tó de cincuenta céntimos por quintal siguen; el extremo izquierda chu-
métrico, que se elevará a ua peseta cuan ta y marca el segundo j a r a j u . 
do dichas impurezas no lleguen al uno, ^mPa ta e l Relámpago 
y faltando poco para finalizar el 
' primer tiempo, logra marcar oste 
que hasta ahora se llevaban los mterme , A ̂  • r , 1 ^ , , ^ ¡ultimo. Terminando el , primer 
1 tregados en almacenes de Astorga, mu los jefes de almacén y los vendedores,- /• •, , diarios. • I . , , , ., \ .. ̂  . * tiempo con tres dos a favor del diarios. 
En la parte religiosa, hubo iflisa de 
pesetas por quintal, y los entregados ¡ sobre la clasificación de los trigos, será 
en los almacenes de Ponferrada, Benavi ¡ resuelta por el señor ingeniero jefe de i 
"Relámpago". 
medio pontifical en la Catedral, con 7 7 - y — 7 — — | ^ u ^ a pux Ci PV-» " T ^ r V . ^ ""^ A1 segundo tiempo, el juego se 
f des de Orbigo y Cistierna serán valora la Sección Agronómica, pudiendo ser ré , . , . u,' . 
asistencia del Prelado. ., j , • • . , '11120 mas pesado, la buer— crelan-
l a fiesta del Día de la Prensa Cató- 0011 1,50 p 5 sobrePreG1o cn curnda esta resolución, en alzada, ante | + ^ ¿a 1Á£! r r ^ A , , r o a lntrr,A WCIT,. 
lica tuvo gran realce. La función estuvo 
te rá de los ganadores logró mar 
quintal métrico. , - , el Instituto de Cerealicultura, cuyo fallo car siete veceg máSj mient ras que 
j Estos precios se establecen para las será inapelable . ¡ sus adye.r3arios llegaban difícil-
Muy brillante la fiesta de San Pedro 0Peraciones de comPra de l ^ mP-ses de León, 30 de junio de 1938. ( I I Año mente a la p0rtería contraria. E l 
dedos Huertos, donde los feligreses ador iulÍ0 y ag0sto' tenien(io un ̂ e n t o de Tr iunfa l ) -El jefe provincial, Jesús Gil Armunia jugó toda la tarde con 
0,70 pesetas por cada 100 kilogramos Blanco. naron muy bien el altar.. 
Fábrica de! Timbre 
e Imprenta Nacional 
Se ad\Tierte a todos los emplea-
dos y obreros de la antigua FA- j 
BRICA NACIONAL DE MONE 
DA Y TIMBRES, que en la ac túa 
•-W.V-V.W.VA%W.\W.%W. NW.-.W.V.VAW.VAV-WA 
De Villí 
verdadero afán, sobre todo la de-
lantera, pero mal secundada por 
la defensa. H • ' ^ ¿ ' ^ ^ ^ 
aiJiiiitfeüiini-TTrüi os. , 
En los días 31 de mayo y 14 de Tanto a ellos como al rezo" cotí-
junio cayeron en. el frente de Te- díano del Santo Rosario, durante un 
ruel, luchando por Dios y por lá Pa- novenario, han concurrido, en com-
tria, los camaradas Marcelino Car- pactas masas, todas las gentes del 
lidad se hallen en territorio libe- 1 ne r ° Ferná"d€z y Alejandro López pueblo sin distinción de cl'ases n i 
rado, la ob l igac ión en que se ha-> Quiñones- ' i edades. Es una loable, piadosa y cris-
lian de poner en conocimiento de j E1 primero perdió la vida míen- J tianíáima costumbre, que en estas 
la Fábrica del Timbre e Imprenta .tras desempeñaba la piadosa misión ocasiones ha puesto de manifiesto, 
| Nacional SU situación, y lugar |de transportar heridos a los puestos ^ tanto el arraigado espíritu religioso 
E l distinguido pastor de nuestra donde presten sus servicios, sea a - de socorro. En las líneas de van- j del pueblo, como los mejores y más 
diócesis, conmovido y satisfecho í particulares, sea a otras depen- guardia estuvo -siempre, desde que'profundos sentimientos de.condolen-
dió las gracias a todos por la vela-I ciencias del Estado, provincia o * con otros varios camaradas fué ha- ' cia, que los familiares de los caídos 
mado en mayo del 37 para nutrir las agradecen desde lo íntimo de su. al-
filas de los héroesj entre los que ma a permanencia, 
destacó • constantemente por su cul- ¡Gloria eterna para estos márt i res 
to al deber, su alegue semblante y su ' de la Santa Cruzada que vivimos, 
generoso desprendimiento. j ¡ Marcelino Carnero Fernández y 
Alejandro López Quiñones, mal | Alejandro López Quiñones. ¡ Presen-
avenido con la vida monótona y sin tes! 1 ! r̂ r€? ĵ|;' 
horizontes del pueblo, abandonó su v E l Jefe de P. y P., L . M . ' 
qasa en los primeros días de sep- I Villafer, 28-6-38. I I A. T. 
da y señaló la impresión que le Municipio, recordándoles, al pro-
habían causado dos números: & pió tiempo, la responsabilidad en 
citado de los pá;:vulos, ya que el ¡ que podrían incur r í^ si, c í n toda 
cargo de obispo es más de amar- | urgencia, no remiten los anterio-
guras que de satisfacciones, y el j des datos a la citada Fábrica del 
cuadro plástico "E l despertar de 
España" , interpretado por las hi-
jas de María de la STeSaUa Mila-
grosa, y se extendió en considera-
ciones sobre esto. 
Fuá cariñosamente-' aplaudido. 
'• Acompañaron a Su Ilustrísima 
el M. I . Sr. Vicario general del 
Obispado Sr, Goy, su secretario 
de Cámara, el director del Hospi-
cio Sr. Del Río, canónigo señor 
Dies Quintanilla, y otros sacerdo-
tes. ' i 
Timbre e Imprenta Nacional. TO-
LOSA (Guipúzcoa). 
Burgos 27 de junio de 1938. Se--
gundo Año Triunfal.—El Jefe de 
Servicio Nacional del Timbre y 
Monopolios.. 
A 3 A L B U E N A P J R H m ^ 
Cifnlea Dental 
Ordcfto 11.7. p r l nc tpe i 
T e l é f o n o 1720 LBON 
Turno de Farmacias 
T r o h t J . G ú & l C a m i n o í l . ü ó n ) — T * i é f o n » HSO 
tiembre del 36. Con. gesto sonriente 
y quijotesco se presentó voluntario 
en la primera Bandera de Falange de 
León dispuesto a contener o impedir 
los estragos de la bestia rusa. Hal ló 
la muerte frente a la horda, luchan-
do con valentía en defensa de los 
ideales que precozmente armaron su 
brazo y dieron sosiego a su espíritu, 
ávido de amor y de justicia. 
Por el eterno descanso de estos 
De ocho de la noche a nueve de , . , . ' , 
i , „ „ . , ^ , iheroes se han celebrado solemnes 
; la mañana, señor Alonso Gil, Padre*. . •, . ^ \ 
5 T t ,, i funerales los días 13 y 27 de este 
' Isla. i • .1 i n gl^PS-fii I 
mes, respectivamente. 
ro de cupones 
gestión, la AGENCIA C A N T A L A -
PIEDRA, en su deseo de facilitar al 
mentes necesarios, presentación y 
Para la confección de declaracío-
^nes juradas, facturas y demás docu-
j distinguido público de León y su pro-
¡ víncia el rápido cumplimiénto de los 
| requisitos exigidos, abre una sección 
; especial dedicada con toda atención/ 
'actividad y economía a la SÓLICI-
1 \ T U D D E COBRO D E CUPONES, 
S ofreGÍendo sus servicios de mandata-
J rio verbal o legal, no sólo en, León, 
2 sino' en todas las capitales ocupadas 
^ por nuestro Glorioso Ejército, eñ las 
* que dispone de activos Delegados, co-
LOS mEéonm 
5 o 
Industrial Comercial Paliará^ S. 
Garage y tnlíeres eon porsonaí especíallrado 
en la reparación de automóviles - Soldadura 
autógena - Carga Baterías -: Niquelado • Lu-
brincanbss neuniáilcos, as^sOrlos automóvil 
^ . o n c e s o n a r i o o f i c ia l 
Un buen Coñac 
d© VALDSSPt 
InmejorableT»! . 1150 
C A R T E L E R A 
de espectáculos para ..hoy, viernes, día 
primero de julio de. 1938. 
TEATRO ALFAGEME 
A las siete y media y diez y me-
dia 
E L CORREDOR D E 
MARHATTON 
Mañana: 1 
H A B I A U N A VEZ DOS HEROES 
Por los célebres Laurel y Hardy, 
TEATRO PRINCIPAL 
Hoy no se celebrarán sesiones 
CINEMA A Z U L 
A las siete y media, cine sono-
ro con programa alemán. 
I CAMISERÍA mnFums 
A R T I C U L O S ^áRA R E G A L O 
.Ateaeén de Cofoniiiis 
Gi! y Carraaco, 6.-TeÍéf ano 1515 
* Reparaciones garanfis&das í 
i RADIO E L E G I R A 
^ R a m ó n y Cajsa, 5 - T«L 1470 | 
LAMPARAS DE ALUMBRADO 
LAS MEJORES MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 
M E T Á L - P H I L P S - O S H A M 
GRANDES EXISTENCIAS, 
O Jk, O mÉkJ¿ LO XJ «A« XJ XJ -A. 
Otdéfio lí, I . Teléfono M H 
i rresponsales y A i 
ntes directos. 
.CENCIA C A N T A L A P I E D R A 
iOCIOS TRO GESTOR D E N I 
te Be neo dt 
nura.; 3, principal (fren-
España.—Teléfono 1563 
As«güra t©:®n; Gpmpaftísik genu l -nátnente espafíoia 
A c c i d e n t e s l i > d i v l d u a í e s * C o l e o 
t l v o - L e y - R e s p o n s a b i l i d a d C i v i l 
AGENTE P A R A LEON Y SU P H O V I H C A A . 
> E R A M O S R O D W i G W W T ^ 
• P a c i p e I s l a T i ú r n . 1 0 L e ó h 
VVVVWVW WWVWVW» < 
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D.José Yanguas Messia presentasus | 
cartas credenciaies a S. S. el Papa1 
I Sumo Pontífice expresa 
sus sentimientos paternales 
por España y bendice a su 
Caudillo 
D 
Boma, 30.—Esta mañana, con toda 
solemnidad, el embajador extraordina-
rio y plenipotenciario del Generalísimo 
También expresó el Sumo Pontífice 
su satisfacción por todo lo que se haré 
por sus hijos, para evitar la pérdida de 
vidas humanas en todo lo posible. 
Tales son los títulos que traigo como ' nevolencia para facilitar la alta misión 
embajador del Generalísimo y de Espa que le ha sido confiada, para j o cual *\ 
ña en bien recíproco de ambas potesfa pondrá su mejor voluntad, y terminó su 
Franco y de España cerca del Vaticano, des. Y todo esto se ha conseguido a discurso/pidiendo al Santo Padre la bcn 
excelentísimo señor don José YangUAS trueque de hondas desgarraduras en la^dición para el Generalísimo Franco 3 
Llessía, ha presentado sus cartas cr?den carne, por líaber comprendido nuestra Palpara el pueblo español. 
Líales ante Su Santidad el Sumo Pon t r ia - la honra singular de que la tierra j Terminadas las palabras pronunciadas 
tífico. f española ventile el porvenir común de por don José Yanguas Messia, Su San 
F u tan solemne acto, el representante la civilización cristiana, frente al atei« tidad le dio las gracias, recordándole, la 
rdel Generalísimo Franco pronunció 8 mo y al materialismo sovétied. Gran con parte especial que España ocupa en su 
siguiente discurso: I suelo es para nuestra Nación, que per corazón paternal y confirmó sus sen¿i 
"Beatísimo Padre: Cúmpleme el sm * ello Vuestra Santidad haya mostrado h\ mientos particularmente afectuosos hacii 
guiar honor de poner en vuestras ven- caso de España como advertencia para este gran país, por cuya paz y. tranqui 
rabies manos las cartas credenciales qre los demás países civilizados, sobre fas lidad ora todos los días . 
me acreditan como embajador extraor que también se cierne el peligro del co 
cünario y plenipotenciario de S. E el Óe munismo. 
neralísimó Franco y de España, cerca de Después, el señor Yanguas Messia ro 
[Vuestra Santidad . ¡gó al Santo-Padre que le acoja con bs 
Por el Jefe del Estado que me .envía* 
por la Nación que en su nombre vengo 
a representar, claramente se 
que no me trae un simple afán p 
laño , sino el mandato sagrado de cien 
los de miles de mártires, que dieron su 
vida o están dispuestos a darla por la 
fe católica, heredada de nuestros mayo 
res. Vinculada en la * sacrosanta Peí i 
gión, España .sabe cuánto sufre yues 
tro amantísimo corazón, de Padre 
los fieles, al contemplar el cuadro espan 
toso que describió Vuestra Santidad en Para el transcurso de la jornada de hoy, necesita decirles que esas penalidades to 
la alocución a los españoles refugiado; E í enemigo, quebrantadísimo, se dejó en can a su fin, porque ellos lo ven cuando 
en Roma el 14 de soptiembre de 1936.'todos los secTofes gran cantidad de ca constantemente pasan en desfile harto 
cuando señalaba las devastaciones, 'dáveres y el número de pasados a conse elocuente, centenares de hombrs que for 
estragos, las profanaciones, las ruinas (cuencia de los descalabros, ha aumenta marón en las filas del comunismo y que 
de cuanto hay más humanamente Ixufc ^do como siempre en casos análogos, 
no y más divinamente divino, por kio modo» extraordinario 
obra se adentraba en el campo ene-
migo, amenazando con desbordamien-
to. 
Los rojos, que han ofrecido, como 
en el día pasado, tenaz resistencia, 
se han dejado muchos cadáveres en 
el campo y gran cantidad de armas 
a u t o m á t i c a s . Esto demuestra la i m -
portancia de los refuerzos de mate-
rial que habían recibido durante los 
meses ú l t imos , puesto que las ame-
tralladoras las han prodigado en to-
dos sus batallones, como nunca. 
Y a ñ á d a s e a esta impres ión de la 
jornada que el n ú m e r o de pa ^ d I 
prisioneros ha superado a \ i n ^ 1 
tenar, y que las d e c l a r a c i ó n ^ 
que es m á s importante, porqUe Q 
tra por los ojos),^ el aspecto f|e 
tos hombres no deja lugar a du^ " 
en el campo enemigo no se c o ^ 
la guerra en estas condiciones A' 
puede prolongarse mucho, porque 
s icamenté será irresistible pafa }Q 
combatientes, aunque los jefecillos 
obstinen en prolongarla. 
Y por ahí mor i rá el perro: 
flaqueza del e s t ó m a g o . 
por?; 
U L T I M A H 
El ministro de la guerra britálíi 
co amenazado de muerte. 
Empieza la vista de la causj 
por el oro español deposiíaclc 
en Francia 




L a a n g u s t i o s a s i t u a c i ó n d e ! a z o n a 
r o j a s e r e f l e j a e n l o s p r i s i o n e r o s 
y p a s a d o s 
Crónica da guerra por Julio Ramos 
Frente de Levante. 30—La dura lee- diatas al castillo y en todos los abrigos 
ción de ayer, ha sido de gran ut i ldhd que la sierra les pueden ofrecer. Nadie 
de 
manos más villanas y bárbaras, con el 
desenfreno más levantisco, jamás vit íá 
y que pudiera creerse posible. 
Ciertamente es tristísimo comprobar 
que nunca como ahora en una parte (le 
España se produjo un tal furor de 
terminio y todo.. Con doble motivo h y i 
'de producir dolor estos hechos, -cuandi 
se realizan sebre el suelo de España, 
aunque obedezcan a consignas de fuera. 
Más junto a tales motivos de tristeza, 
la nación católica ofrece otro nuevo ejVni 
pío de su fe, como lo hizo siempre la 
España de San Francisco de Victoria, No m dccir c<?mo llega11 a- nu,?3 
de San Ignacio de. Loyola, de Teresa de tras líneas estas &entes' Por(lue cil0 
Jesús y de San Francisco Javier . j valdría a repetir la historia millares de 
La razón de ser de nuestra Patria ¿1 veces dicha. Pero es punto menos que im 
la Historia Universal, radica íundamen 'posible no hacer nada en este extremo, 
talmente en su fe católica. Ella íué el Porque realmente los que alcanzan el s": 
amor y vínculo de nuestra unidad nació í>remó bien de volver a la Patria, son 
nal, acicate de nuestras más altas emprc los que primero suplican que se diga y 
sas; salvó, a Europa en Lepanto y I b se repita su lamentable historia, p a n 
vó a todo el mundo la civilización en* 5 Que 110 queda duda ni discusión sobre 
liana que sgjya hoy de las garras ma la videncia y la indignidad con que pro 
terialistas y ateos con esfuerzo suprema 
y sacrilicio heroico, en le que tanta par 
te toman los soldados que luchan como 
las madres que generosamente les dan 
por Dios y por España é 
Esta es, Beatísimo Padre, la significa 
siempre han sido hechos prisioneros más 
al Sur. 
Ayer estaban nuestros soldados a la 
altura de Bechi. Ayer fué rebasado es-
te pueblo y alcanzado Artena, que que 
dó casi enteramente domiiiado, al apo 
derarse nuestra infantería de diverjas e 
importantes posiciones. , 
• x x x. ' ' T ' - r n ^ T j - r i 
En la jornada de hoy, nuestras tro 
pas han continuado el avance por los 
distintos sectores, empujados siempre al 
enemigo, que ha ofrecido tenaz resisten 
cia en los montes y en las cotas, donde 
ha sido castigado durariiente. 
aDaily Telegraph" un funcionario 
especial de Scottland Yard, ha si-
do encargado do la protección del 
ministro de la Guerra, Hoare Be-
lisha, el cual, durante estos últi-
mos días, ha recibido una resie de 
cartas amenazadoras para la vida 
del ministro inglés, que ha sido 
puesto también bajo la protección 
de un destacamento especial de 
policía. (Faro). 
L A P E N A D E M U E R T E PAR» 
LOS D E L I T O S D E ESPIONAJE 
París, 30.—Entre los decreta 
leyes del Gobierno Daladier, 
fueron ayer publicados, fig^ 
uno que establece la pena ̂  
muerte para los delitos de 
naje en Francia. 
- E n el docrcto se hace aliv^J 




Y a 1J 
veces 
clasi( 
al ejemplo de los demás Estadoí cami^ 
y hace resaltar también el creciej 
E M P I E Z A L A V I S T A D E L A C A U ^ aumento del espionaje en Frat 
SA POR E L ORO E S P A Ñ O L D E P O cia- ( F a r o ) -
S I T A D O E N F R A N C I A 
París , 30.—En la primera sala de !a 
Audiencia, se ha visto la causa entabla 
da contra el Banco de Francia, por la 
Delegación del Banco de España, que re-
clama una suma de mil* quinientos millo 
nes oro, depositados en el Banco de Personas no españolas, entre la| 
Francia en 1931 » que se encuentran 24 dó- naciom 
La sala dará 'su fallo decisivo dentro ' lidad âncesa y 11 de SÚbditoSÍ 
de ocho días .—FARO. 
EXTPwANJEROS QUE HUYE} 
D E LA ZONA ROJA » 
Poit Vendré, 30.—El crucen 
francés "Bouveüx" ha llegado, 
este puerto francés, proeedenti 
de la zona roja española, con S expre 
va ei 
L a I 
te, si 










gos años en España. (D. R. V.) 
U N R E D A C T O R D E " A B C" ROJO. L L E G A N A I R U N H A B I T A X T E 
D E T E N I D O j D E L V A L L E D E B I E L S A 
Perpignan," 30.—Ha sido detenido ' ] I r ú n ' 30-—A d ^ r i o Hegan al afll 
redactor diplomático del " A B CM :o gvc de beneficencia de guerra esta 
jo, Andrés Revés, que fué puesto inme blecido en esta ciudad, grupos, i 
diatamente - adisposición del tribunal po merosos, de personas, procedentes de 
















" sabido, por las hordas marxistas ^ 
S E E S P E R A N U E V A O B S T R U C integraban la división 43. 
C I O N S O V I E T I C A A L A L A B O R I K n cl d;a de hoy entraron 16 hoffi-l 
t bres, 34 mujeres y 32 n iños , que, 
en 
DEL COJMITE DE LONDRES 
lucieron vitoreando a España y ' - j 
Cald i l lo , p le tór icos de emocionad 
alegría , por verse definitivamente 
salvo de las vejaciones y martinoi 
que hubieron de sufrir bajo la tirad 
Londres, SO.— 'Tho Times" se 
refiere al conflicto español y escri-
be que todos los síntomas son-de-
que los bombardeos han disminuí-
Los rojos han recibido instrucciones do. j 
terminantes, que les apuran, no para de E l informe de Sir Robeii: Hood- ^ J ^ — ^ a r O -
fendersc, sino para atacar. Pero natural son, .servirá de base a lasj ulte-1 L A R E U N I O N D E L A CAM.AR^ 
mente, una cosa son las órdenes y otra riores decisiones británicas, pa:^ ! L Q S C O ^ Í U N E S 
el avanzar. Y así ha resultado que una el examen de la cuestión del esta- | j ondres 3 0 _ E t l la reunión de esí 
orden general de ataque ha quedado en blecimiento de un puerto neutral, f ^ ^ ^ ^ úq ^Comunes, ^ 
varios intentos a lo largo de todo el fren ¡ E l ponodico, refiriéndose a la l ^ ^ de l 
sesión del Subcomite de no mter- X . 
'vención dice aue t o d a v í a r-xHcitp cuestlón del diputado Sandys, propon en esta ocasión menos que en ninguna Í V^U^LULI H ^ S ^W^VJ» ex i s i e I. \ . - "„ ¿M 
' _ i _ do la f o r m ^ r K M i rl^ nnn. comisión ^ 
te, &in que nuestras líneas hayan cedido. . é ín  
| vención dice que todavía existe \ 
' noca eerte7a pn pnqTitn n Ti c^ l í do â formación de una com otra, porque precisamente los ataques iJu^ c t i t ezd , en cuanio a ia apli-
cación y muy especialmente sobre |c ial de cncuesta, ericar^ada^e < 
las que ellos los m é t o d o s d ^ control y observa- j 
ha sido también más flojos que en cir 
cunstancias pasadas, en s que 
echaron toda la carne en el asador 
í asunto este que sera hov oblato A pesar de esos intentos enemigos ' , 1 . , ^ uuJ~tu 
ce un examen esnecial. fracasados en todas partes, nuestras 
tropas han proseguido su marcha^ 
y las columnas que operan por >1 
sector de la costa es decir, el Cuer-
ceden los rojos, sebre^ todo desde que 
nuevamente empujados por nuestras tro 
pas se baten día tras día en retirada. 
Dos tragedias son ahora de riguro-a 
y terrible actualidad: la de los puebles 
de Onda y Bechi, De una y otra se 
ción espiritual de la embajada de que llevaron los marxistas a los hombres, 
soy indigno portador. En España se ha de grado o por fuerza y en uno y otro po de E j é r c i t o d( r , h, , , _ 
mostrado • fervorosamente la catolicidad, han dejado las huellas más dolorosas de ^ la cota lS0^ y otras fnerzas han 
y a tedas horas en las palabras y en Í*S su paso, en las familias sacrificadas por ' seguido su m¿Tch^ in te rnándoSe ¿1 
obras del Jefe del Estado español y de el a f á n ' d e venganza y en los modestos' este de Artena y alcanzando el nudo 
su Gobierno, en reflejo de los 'deseos ñi hogares destrozados implacablemente, de carreteras de este pucblo a Bechi> 
la Nación. En plena guerra, se luego de saqueado el pueblo de Onda, ^ que mediada la tarde ha quedado ^ 
metido la obra reparadora de la concícn talmente en nuestro poder, pero donde nues(ro poder. 
cia de España frente a la.sectaria leg'S todavía llegan los cañones enemigos a pe r Con este dominio, de indudable va-
lación de la república, devolviéndose *1 sar de no ser centro ni clave estratégica,^ ior cs t ra t¿gic0t los rojos no tierCn 
la para sus tropas, que han de | Carmen Polo de Franco, esposa?del Ge 
j verse obligadas a retroceder con el . neralísimó. 
cío, restaurando la Compañía de Jesns Las gentes, que han vivido tantos me ^ temor siempre de que en un momen-
y reconociendo Id personalidad de la ses bajo la opresión roja, no se sienten ' 
los métodos del control y observa-jnar soljre la responsabiliad de 
ción en los puertos españolas, í0'1103 ^ citado diputado . 
Los representantes soviéticos," 
añade, desean al parecer un con-
trol más amplio del quo estiman 
conveniente otros representantes 
del Comité. (Faro). 
L a esposa dei Ge-
neralísimo en Z a -
ragoza 
Zaragoza, 30.—Hoy ha pasado, el día 
































A continuación, el jefe de la ^ J ^ ^ 
Bel'3 
niieií 
Crucifijo a las escuelas, derogándose Ta en el afán de destruir inmuebles, de los r saiid 
ley del matrimonio civil y la del divor qué quedaron todavía en pie. 
l í a estado en el Templo del Pilar oran 
to u otro les sea enteramente cor- j do ante la Virgen y en varios comercios 
tada la retirada. M á s tarde, el pue-^haciendo compras. En todas partes Iglesia Católica como sociedad perfecta, intimidados, sino antes por el contrario, 
señalando la santidad de las fiestas reü hacen gala en estas postreras jornadas 
giosas y en el Enero de Trabajo se con de d^lor y buscan segundad en los re 
#igna un espíritu católico y español, v futios próximos y en las cuevas inme 
blo de Artena h; don 
a sido rodeado por ^ de ha sido reconocida por el público, 
nuestras tropas y otras fuerzas cu-^ fué objeto de calurosas 
hrtn el banco, de modo que la man í - rfde carffío . FARO. 
manifestaciones 
' E l ministro de la Guerra, Hoarc 
ha, se levantó y pronunció ^ ^cur3 
relativo a la forma en que fué deca-
ía grave falta dtd^diputado Sandys 
bro del Ejército, que se halla® 
•sesión 'de informes reservado?, 
el Estado Mayor .juzgó estrictamem 
cretos. I 
cion, Atlle, defendió- al diputado 
dys, al igual que Churchill, suegro ̂  
mismo, siendo ambos aplaudidos P01-
laboristas. 







propuesta del jefe del goblenio 
nombramiento dé u ra comisión 
mentaría;—Faro. 
Saludo a •p ra 
A r r i b a E s p a f l s 
I w i r ; 
ponsab 
sentido 
que ha 
ción de 
por el 
y decís 
^osotro 
Así ; 
4<Tene2 
Pagand 
de nne 
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